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FORSØKSFISKE PA NORDRE FELT UNDER STOR- OG 
VARSILDFISKET 1956. 
Av fiskerikon<>ulent Georg Rokstacl . 
Under planleggingen av driften av forsøkstrålern~ for 1956 ble 
d et bestemt at M/S «Peder Rønnes-tad» under s-tor- og vårsi ld fisket 
skulle brukes til forsøksfiske på nordre felt. 
Ifølge planen skulle forsøket ta til rundt l O. januar. Dersom 
værforholdene tillot det, skulle strekningen Ona- Halten undersøkes 
med ekkolodd og forsø·k u tføn med drivgarn i den utstrekning som 
var formålstjenlig. 
Etter at silden var ·kommet inn •til kysten sku ll e dagene brukes 
til leting etter forekomster. Det skulle gis direkte meldinger til 
fiskerne om forekomster, hvordan en anså forholdene og om mulig-
hetene for fiske. Om natten skulle det gjøres cirivgarnsforsøk. Videre 
sk1ulle det forsøkes nylongarn av .forskjellig mas.kestørrelse. Dersom 
<tiden tillot det, skulle det også gjøres forsøk ·med trål. 
Tirsdag 3. januar gikk 1\II/S <Peder Rønnestad» fra Bergen. Den 
gikk da til BPat'våg for overhaling av den ·hydraul·iske vinsjen. I 
Bratvåg lå vi til torsdag 12. janua_.r. Reparasjonen tok noe lenger tid 
enn en hadde regnet med, men ennå var det gocl tid. Etter ·meldingene 
fra «G. O. Sars» sto si lden ennå langt til havs. Vi gi·kk fra Bratvåg 
kl. 21.30. Det v:u Fint vær så vi stak,k direkte ut Buadjupet. 
Fredag 13. janua·r. Vi hadde i lØpet av natten ekkoloddN strek-
ningen Buagrunnen, Baksbotnen , Griptarene og videre nordover til 
Veidholmen. Det var ingen ting å se. Fra Veidholmen fortsatte vi 
nordover til Sletringen, videre utover til Frøyabanken, derfra nord-
over midtveis til Haltenbanken , hvor vi snudde. Ruten rtilbake ble 
lagt langs tarene nær land. I Ramsøyfjorden hadde det vært fisket 
noe sild på settegarn . Hvorvidt dette , ·ar forløper for stonsilden eller 
sild som var km111met ut ,fra fjorden, var vanskelig å ·si . Noe sild av 
betydning kunne det ikke være all den tid en ikke kunne se noe på 
ekkoloddet. Ekkoloddingen fortsatte til lvJrdags kveld uten resu ltat, 
da gikk vi opp til Kristiansund. 
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Søndag 15. janua·r. Lå i Kristiansund ti! kl. 20.00, da stakk vi 
til sjøs igjen. Ekkoloddet fdtet ved Bøfølingen og utenfor Griptarene, 
ingen registrering. Satte 35 garn N.O. av Griptar·ene. 
JVIandag 16. jantw?'. S.\V.-lig bris. Drog svarte garn. Fortsatte 
ekkoloclcl.ingen vestover .innenfor GripLarene, over Baksbotnen og 
Btuagrunnen til Ona. Derfra i N.\tV.-lig retning til ca. 30 n. 1n. av 
Ona. Registrerte l .forekom&t på 60 favner dyp på Baksbotnen og 
3 forekomster nord av Ona på 80 ·favner dyp. Etter r·egistreringen 
å clø·m·me var det ikke så li1te sild i forekomstene. Ville den bare lette 
seg, måtte elet bli noe å få på garna til natta. Vi fortsatte le.tingen 
·til ·midnatt, men fant ingenting å sette på. \ l inden hadde nå øket 
til -kuling, så en ·fant det rådelig å gå til land og avvente dagen. 
Tirsdag 17. januar. KL 08.00 var vi på'n igjen . Vinden hadde 
snudd til N.O. og spa1knet, men det var •stor sjø. Da vi :kom ut ti l 
Griptarene så vi på fuglen at det var sild til stede, 1nen det var 
ingenting å se på ck1koloddet. Vi fink Jemmct 'feltet utover dagen. 
Det enes1te vi så var noen srnå prikker nå og da. Formodentlig gikk 
silden så tynt at den ikke kunne ·registreres pi ekkoloddet. Kl. 18.00 
satte vi garnlenken (45 garn). Kl. 20.00 så vi på og da var det ca. 
1/2 hl pr. garn. 
Onsdag 18. januar. N .0. liten kuling. Begynte dragingen 
kl. 03.00. Fangs.t'en ble ca. l 00 hl, som vi losset i Kristiansund. Det 
blåste ,fremdeles kuling :fra N .0., S'å noe vær på havet var det ikke 
tale om. Det var passende vær til å undersøke Griphølen i 1e av 
Smøla. Der .fant vi da også flere gode forekomster meUom v~aløyodden 
og Slkal,men. Men silden sto djupt på 30- 40 favner. N.O.-kuli.ngen 
spatknet, og ut på 'kvelden ble det fint vær. 
Torsdag 19. januar. Stille fint vær. Undersøkte ·feltet Grip-
tarene-Orsk jærene. Registrene flere gode forekomster. Ved Or-
skjærene sto silden nå fint og det var mange snurpere som etter 
hv·ert kom .i arbeid. På feltene lengere sørpå var det ennå ikke noe 
sild, og en stor del av flåten var således på vei nordover for å delta i 
konkurransen. Men det var ikke alle som fik,k noe igjen for turen. 
Silden var snar og vanskelig å ta. Været var heller ikke av det beste. 
Fredag 20. januar. N.V. liten kuling. Vi hadde i løpet av natten 
gjort 2 råk. Fangsten ble ca. 150 hl. Nylongarna ·vis,te seg å være 
langt mer 'fisik·elige enn bomullsgarna. En anta.r det var 2 ganger så 
meget sild på de som på de vanlig'e bomullsgarn. Men silden satt 
godt fast og var vanskelig å ri&te av. Det tok således mange ganger 
-s·å lang tid å ·få silden av nylongarna som av l>omullsgarna. Dessuten 
var det slitsornt. Kl. 11.00 kom snurperne i arbeid ved Orskjærene, 
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men det var dårlige ,forhold med kuhng og s1tor sjø fra N .V. Dessuten 
sto silden så nært skjærene at det var uråd å kaste i pålandsvær. 
Lørdag 21. _januar. Ostlig kuling. Gikk opp til Kristiansund 
og losset fangs,ten, ca. 300 hl, som var tatt på 2 nebt:er. 
Søndag 22. januar. N.V. kuling. Fra Kristiansund kl. 14.00. 
Undersøkte Ramsøy.fjorden og Frøyfjorden, ingen registrering. Fort -
satte nordover Frohavet til Halten. 
Jvfandag 23. januar. N.V. 1bris. Vi stakk ut ved Halten kl. 08.00. 
Det var stor sjø, 'men ellers var været upåklagelig. Tegn 1til sild så 
vi .ikke. Fra Halten gikk vi strake kursen s·ørover utenf.or Sula og 
over Frøybanken. V i hadde kontakt med redningsskØ)'lten «Andreas 
ÅrØ», som hadde til oppgave å passe på feltet ved Stoboen. Den 
hadde ingenting sett. Vi for,tsatte videre S.V.-over på utsiden av Grip-
taren, ingen registrering. 
Tirsdag 24. januar. Stille, fint vær. Kl. 03.00 fikk vi de første 
registreringer. Vi va·r da kommet til S.V.-kanten av Buagrunnen. 
Registreringen ·Økte jo lengre vest vi kom og kl. 04.00 var elet 1nye 
sild å se på loddet. Vi ·satte 45 garn som vi lot stå ,til dags . Fangsten 
ble ca. 150 hl. Ifølge registreringen hadde vi ventet å få større fangst, 
men på grunn av et eller annet gikk ikke silden på garna. Det var 
bare nylongarna som fisket. På de fikk vi jevnt over 6-8 hl pr. garn 
mot 2-:3 hl på de andre. Etterat vi hadde dradd garna undersøkte 
vi feltet 1nellom Buagrunnen og Ulla fyr. Det var nå tydelig å se 
at s·ilden var !kommet for alvor. Således kan nevnes at på dette feltet 
så vi 10 .forskjellige ·stoTe forekomster. Silden sto ennå noe djupt for 
snurperne, men den var da der. Kl. 22 .00 satte vi 40 garn ca. 10 
n. m. N.V. av Ona. Det var da frisk vestlig bris. 
Onsdag 25. januar. Kl. 06.00 begynte vi dragingen. Vinden 
hadde gått seg N .V.-lig og øket til kuling med s·tor sjø. Det var 
vanskelig å ta garn, ·men vi 1fikk de da inn og berget hele lenken 
nær på 8-1 O garn, som var revet fra teinene. Fangsten ble ca. 300 
hl. Det kunne gått verre. Sa.m,me natten var det flere som hadde 
stort garntap. D et var også de som fikk synklenke. Dette sj øværet så 
en ikke merkbar forskjell ·med hensyn til ·fangstene på bomull- og 
nylongarna. Vi gikk til Kristiansund med fangsten. 
Torsdag 26. januar. N.V. kuling. Fra Kristiansund kl. 07.00. 
Undersøkte Talg-sjØ·en og Griphølen. Det sto noe sild ute i Griphølen, 
men været va.r så dårlig at en ingenting kunne gjøre. På grunn av 
feil på radiotelefonen 1nåtte vri. inn t il Kri6tiansuncl igjen. D·et var heldig-
vis bare en enkel affære og kl. 18.00 var vi klar 'igjen. Været var 
fremdeles dårlig, men iføl~e værmeldingene skulle det bedre seg 
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u tover naJtten. Vi bestemte oss for å gå ut og ligge over natten og 
jakte på silden. Dette viste seg senere å være et godt til·tak. Silden, 
som vi om kve1den fant igjen ute i Griphølen, trakk nemlig innover 
n1ot leden. 
FTedag 27. januar. N"Ordlig b~" iS. Silden hadde ,fortsatt innover 
hele natten og da flåten kom ut på ·morgenen lå vi på silden inne i 
Edøyfjorden. Den .hadde da søk·t seg og sto på 80 farvner. Vi gjorde 
fi.s:kerne oppmerksom på forholdet, ·men de fleste gi:k:k t·il Griphølen, 
hvor silden hadde vært den foregående dag. Kl. l 0.00 begynte silden 
imidlertid å lette på seg. Fiskerne ble underrettet og 1koom stimende 
østover. Ute i Griphølen så de ingenting. Kl. l 1.00 kom silden opp 
på l O favner og like etter var den tØrr på sjøen. De ·første snuq)erne 
var da akkura•t kommet fram. Det ble et ordentlig sjøslag, stille fint 
vær, alle fikk sild. Snurpingen foregikk da tnellom lykten nord for 
Ham.marsund og Edøy. Så vidt en vet har det ikke vært storsild på 
dette felt de siste 50 år. Silden ble imidlertid ikke stående der lenge. 
Allerede sam•me kveld begynte den å sige ut. Vi ,fulgte den og kunne 
neste dag på'Vise den for snurperne ute i Griphølen. Den var da 
stadig på vei ut. Således kan nevnes at den siste fangsten ble tat-t 
lørdags kveld N.V. av Grip. 
Søndag 29. januaT. Fint vær. Fra Bergen .fikk vi beskjed mn å 
møte i Molde ·mandag ·morgen. Der skulle v.i møte Stortingets Sj ~Z>farts­
og Fiskerikomite, som skulle være ·med ut på felttet. Vi st•artet ha 
Kristiansund kl. 14.00. På veien sørover undersøkte vi feltene 
Fuglleden og Hus-taviken. Så en stnr forekomst like utenfor Kristian-
osudn, 3 forekomster i Fuglleden og en ~stor forekomst midtveis ·mellom 
meHom Fruglen og Kroppen. Sa·mtlige forekomst·er sto noe dypt, .·men 
snurperne som lå i Krist1iansund ble .Ji•kevel gjort kjent med fore-
komstene. Ankom lVIolde kl. 21.00. 
JV!andag 30. janua?'. Stortingets Sj-øfarts- og Fiskerikomite kom 
ombord som avtalt og kl. 10.30 forlot vi M·olde. På veien utover tok 
vi en s·ving innom Harøysund "Og så på ~beliggenheten av sildolje-
fabrikken. Videre gikk turen ut forbi Galderskjæren og vestover 
utenfor Ona tål Hårsfallene. Fra Ona til Hårsfal1ene hadde vi flere 
gode regis•treringer, hvor silden sto .fra 5-6 favner og nedover.. Her 
var det forhold for snurperne. En fikk .forbindelse med et par snurpere 
som var underveis, og gjorde .de 1nerksam på fonholdene. Ved Hårs-
fallene var det to snurpere og noen garnbåter i arbeid. Her var det 
også sild nok. Passasjerene fikk se både sild og .snurpere i arbeide 
og fikk således noe igjen for tort og svie. Det var nemlig stor sjø 
og surt og ikaldt. F·ra Hårsfallene stakk vi ned på leden og fortsatte 
i·ndre til Alesund. Ankom Ålesund kl. 18.00 .og fartøyet langs siden 
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ti l «G. O. Sars» . Stortingskomiteen skulte fortsette neste dag med 
«G. O. Sars». 
Tirsdag 31. januar. Lett S.V. bris. Fra Ålesund 'kl. 07.00. Vi 
stakk direkte ut ved Storholmen og undersøkte nordover langs taTene. 
Fra Ulla og nordover var det mye sild. Den ene forekomsten så å si 
av løste den andre. Silden sto fint og .flere snurpere var kommet 
i gang. Vi .fortsatte undersøkelsen av feltet ·n1eJl.om Stor.hol•men-Ona 
for på en måte og kartlegge forekomstene. Sild var det på hele feltet, 
men de beste forekomster sto fra Græslifallene nordover til Hftrs-
faUene. Det var etter hvert kommet en JTiasse ·snurpere vg så vidt en 
kunne se ble det sild nok til alle. Vi satte drivgarn ·ror natt·en. 
Onsdag l . februaT. Fint vær. Kl. 07.00 var vi •ferdig ·med dra-
gingen. Fangsten ble ca. 150 hL Snurp- og garnflåten hadde nå s.ilden 
under kontroll. Det var foreløpig ikke m·er for oss å gjøre eler. Vi 
bes temte oss denfor å foreta en undersøkelse nordover til Veidholmen. 
F1~a Ona satte vi kurs nordover til Buagrunncn, [ulgte yttersiden a\· 
denne, videre nardover utenfor Griptarene til Skal·m·en. På- utsiden 
av Buagrunnen og Griptarene fikk vi i•kke registreringer. Ved Skal·men 
så vi en forekomst. Fra SkaJ.men fortsatte vi .nordaver til .feltet ved 
Storboen (Veidholmen). Der så vi to gode forekomster nært oppe i 
tarene ved Storboen. Satte drivgarn for natten. 
Torsdag 2. februar. Lett hris, fint vær. Ble ferdig med dragingen 
·l. 08.00. Fangsten ble ca. l 00 hl. Fra Veidhol·men undersøkte vi 
strekningen tilbake til Ona. Denne gang ble ruten lagt inne ved 
skjærene. Her ble bildet noe hdt annet enn turen uten{or Grip taren 
foregående dag. Hele strekningen så en spredte forekomsteT. I Fugl-
leden var det gode forekomster. He.r kom også dek:kssnurpere i arbeid. 
Fra Fuglleden sørover til Ona så vi Bere til dels g'ode forekoms-ter 
innenfor Buagrunnen mellom Hustaklakkene og Galdeskjærene, satte 
· drivg'aTn ca. 6 n. m. N.V. av Ona. 
Fredag 3 . februar. S.V. bris, stoT sjø. Ble tferdig med dragingen 
kl. 06.00. Ifølge planen s.kulle vi være i ,Bergen til lørdag. Vi skulle 
kompletter-e 1ned redskaper. Dessuten var det på tale å undersøke 
fel.rene ha Øygarden sørover til UtsiTa. Vi var in:te.ressert i å gå ytre 
sørover, men påfriskende S.V.-kuling .med stor sjø satte en stopper 
for det. Vi •måtte inn for Rundø og .fortsette leden søil"aver. 
Lønlag 4 . februaL Kom .til Bergen kl. OH .OO. Losset 357 hl. 
Søndag 5. febTuar. Lå i Bergen. 
j\llandag 6. februal'. Lå i Bergen. 
Tirsdag 7. februa-r. Fra Bergen kl. 09.00. Vi stakk ut K.orsfjorden 
og la veien sørover langs land !til Utsira. Vi hadde ikke Tegistrering 
på thele turen. Satte drivgarn nord av U·tsi.ra. 
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Onsdag 8. febnwL Østlig bris. Dro svarte garn. Undersøkte 
feltet Røvær-Utsira og sørover til Ferkingstadøyene. Vi foretOik 
undersøkelser både nær land og langt utpå, men situasjonen var likt 
overalt. Svart hav. Bes'lem·te oss for å gå nord og .finne sørgrensen 
av silda. Den ,fant vi vest av Fuglø. Der var det sild nok. Det var den 
største forekomsten vi hadde sett, men dypt, fra 30 favner og nedover. 
Ville denne silden lette seg måtte det bli greier. 
Torsdag 9. febru.a ·r. Fint vær. Silden seg sakte men sikkert sør-
over. I dag var sørgrensen vest av M·arsteinen. Der sto den 1tverr son1 
en vegg, men li.ke dypt. Garnbåtene som lå og va,ktet på den hadde 
vanskelig Æor å få noe. Vi .foretok undersøkelse av området mellom 
:Marsteinen og Slot.terøy for å se om det kunne være flere foreko1nste r, 
men nei. Den var sa.mlet. E·tter en del !kjøring der på !feltet tok vi 
atter turen sørover til Utsira. M·en der var fm·:holdene som dagen 
før, svart hav. Vi gikk opp til Haugesund ·for natten. 
Fredag JO. februar. Osdig bris. Undersøkte stre1kningen Urter-
Espevær og no1rdover. Ved Slot•terøy mØtte vi sørgrensen av silden. 
Det gikk sakte men si·kkert på sør. Fremdeles sto den like dypt. De 
eneste som fikk noen glede av den, var partrålerne. For de sto den 
ideelt. De fikk også 5-600 hl samme natten. 
Lørdag Il. felnuar. N .0. bris. Silden var nå midtveis mellom 
Slotterøy og Skotningen. De to siste dagene hadde den beveget seg 
sørover ca. l O n. m. pr. døgn. Ville den .fortsette · :med samme farten 
og samme retning ville den være på Uts·irafeltet på mandag. Vi gikk 
opp til Bergen, konfere1·te med Fiskeridirektøren og ble enig mn å 
fortsette undersøkelsene på det sørlige felt mandag og t·irsdag ikom-
·mende uke. 
Søndag 12 . februar. Lå i Bergen. 
j\.fandag 13. feb-ruar. Østlig bris. Fra Bergen kl. 07 .00. Styrte 
leden sørover og SJtak•k ut ved Slotterøy. Vi så lite sild før vi kom 
sørover til Skotningen, men der var det ,til gjengjeld nok å se. Mellom 
Skotningen og Espevæ~ gikk silden tØrr på sjøen over store områder. 
Det var jngen snurpere på feltet, men ca. 200 garnbåter so1n satte 
dagsett i åtene. Fangstene var ujevne, for det ·meste bra. Det var 
også de som fikk for mye. De fikk bare teinene igjen. Rapport b le 
sendt til Fiskeridirektøren, 'SOm sendte melding i dagsnytt. 
Tirsdag 14 . februa-r. Stille, fint vær. Silden hadde ikke forandre t 
seg noe fra i går. Den sto om trent på samme feltet, mellom Skotningen 
og Espevær ca. 5-6 n. 'ill. arv. Det var ikke så ·mange åter å se på 
sjøen, men vi registrerte flere store forekoms.t·er på 5-6 favner. Dt~t 
var fremdeles ingen snurpere på feltet. Garnbåtene hadde feltet for 
seg selv. Vi fortsatte undersøkelsen til kl. 19.00. Da satte vi kursen 
nordover igjen. 
Il 
Ga1/na tvekkes . 
Onsdag 15. februaL Stoppet i Bergen for å ta med noen trål-
dø-rer som vi hadde rtil reparasjon. 
Torsdag 16. februaL Fra Bergen kl. 00.30, styrte ledens kun 
nordover. Det var N .V.-lig vind og snøkave. Det gi.kk likevel fint så 
lenge dagen var, men evter det ble mø·rkt ble det verre. Vi kmn til 
Ålesund og der ·måtte vi stoppe for natten. 
Fredag 17. februar. Fra Ålesund ·kl. 07 .00. Ekkoloddet strekningen 
Storholmen, Buagrunnen og BøføEngen. 2 gode ·forekomster ca. lO 
n. m. av Ulla, små spredte forekomster vest av Buagrunnen og flere 
gode .forekomster på feltet ved Bøfølingen. Nlen silden SJto dypt, h a 
bunnen og opp til 20 favneiJ.-. Vi satte drivgarn ved Bøfølingen fo r 
natten. 
Lørdag 18. februa ·r. Lett østlig bris. Fangsten på drivgarn ble 
ca. 60 hl. Vi så mye sild på ekkoloddet hele na:tten, .men for dyp t. 
Det -kmn flere snurpere til feltet ved Bøfølingen, men det ble ingen 
nevneverdig fangsting. Så vidt en vet var det bare en eneste snurper 
so·m fi~kk last. 
Søndag 19. februar. Lå i Kristiansund. 
j'liandag 20. febYuaL S.O.-lig lett bris. Fra Kristi•ansund kl. 02.00. 
trakk ut fra Jand utover til Bøfølingen. Det så ut som om silden 
se enn dagen .før. Men silden sto fremdeles dypt. For oss så det u t 
som om den sa·mlet seg .for å gyte. Satte drivgarn. 
Ti-rsdag 21. februar. S.V. Jett bris. DrcJ sva11te garn. FoTnlod-
ningen fra dagen i forveien holdt stikk. Silden hadde tatt bunnen 
på Bøfølingen. Vi .kunne gå lange strekninger hvor vi ikke kunne 
se skille mellom sild og bunn. Hadde en haH botnagarn ·ville en 
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sikkert fått s ~ild. Vi hadde sildetrål (bunntrål) om·bord og gjorde den 
klar til forsø·k. Det var langt fra noen ~trålbunn der på feltet , men 
en regnet med .det likevel ·kunne være et forsøk verd. Første fm·søket 
vi gjorde hadde vi trålen bare ·så vidt i ·bunnen og tra.kk den med 
en gang. Trålen var hel, og fangsten bl·e en hl gytesild. Vi satte igjen 
hlke etter. Da fo-rsøkte vi å 1dra lO minutter. Det ble for lenge. 
Trå len kom opp full av sild og revet i stykker. Vi berget l 0-12 h 1, 
som var bakerst i posen. Det var det hele. Hadde det vært fin bunn, 
hadde det tikke vært vanskelig å få gytesilden i trål. Vi forsø~kte en 
trål til, ·m·en resulta1tet var det sa-mn1e. Etter G minutters trekk \'ar 
ele t ba,re ,filler igjen. Silden vi ·fikk i trålen rvar ·kommet langt ·med 
gytingen. Det var enkelte som også var ferdig. 
Torsdag 23. fel.JnwT . . S.V. kuling. Lå i Kristiansund. Benyttet 
anledningen til å få trålene reparert. 
FTedag 24. februaL Fra Kristiansund kl. 07.00. Vi giikk direkte 
ti l feltet ved Bøfølingen. Sammenlignet med onsdag var elet l ite sild 
å se. Den hadde jevnet seg utover bunnen 5om et tynt slør. Det så 
nes ten ut som den holdt på å reise sin 'vei. Vi undersøkte feltet 
vestover mot Buagrunnen. Det var Ji.te å se. Gikk tilbake til Bø-
følingen. Undersøkte på utsiden av Griptaren, ·men det vaT Ete å 
se. Det vi så var tynt og sto dypt. Gikk inn til Kristiansund for natten. 
LØTdag 25. februar. Fra Kristi,ansund kl. 06.00. Undersøkte 
fe ltene Bøfølingen-Buagrunnen. Silden var borte. Så en eneste liten 
forekomst i .dypet utenfo11· Bjørnsund. Det var det ·hele. Slik som 
foroholdene lå an var det lite formålstjenlig å fortsette letingen . Vi 
bestemte oss d·erfor å fortsette sørover. Ankom Bergen mandag 27. 
februar og avsluttet toktet. lVI/S «Peder Rønnestacb ble straks gjort 
kla•r for et planlagt tokt til Lofoten . 
l NDERSØKELSER P A VARSILDFEL TET OG FORSØK 1\IIED 
FISKERIASDIC iVIED M/S «G. lVI. DAN~ EVIG» 
Ved dr. philos. ] e11 s Eggvin. 
To klprogrammet omfattet: 
l. Oseanografis1ke undersøkelser og søkning etter sild i mnrådet 
Lista-Haugesund, 14. februar - 17. februar. 
U. Forsøk med Fis.keriasdic, 17. februar - 25. februar. 
H I. Oseanografis:ke undersøkelser og sØ'kning etter sild i området 
H·ellefjorden-Lista, 27. febTuar - l O. mars. 
U nde1· tok1tets del I og spesielt under toktets del Il skulle der 
søkes etter sild ved hjelp av ekkolodd og bil dels også ·med fiSJkeri-
asdic. U u der del I skulle der tas 17 oseanogpafiske stasjoner på 
sildefeltet mellom Lista ·og Sletta nord for Hæugesund. Heri inn-
befattet e t snitt fra Egerøy fyr mot S.V. Under del Ill skulle der tas 
en rekke oseanografiske Sitasjoner mellom Feie og grunnene ved Eger-
sund samt Lista, heri innbefattet en del snitt tfra kysten og utover. 
Hensikten med de oseanografislke stasjoner og snitt var å følge 
utviklingen av den oseanog.rafiske situasjon på dette vi'ktige s.ildefelt 
under sel\'e fisket. Videre ville en få .materiale .for å sammenlig'ne 
tilstanden og utviklingen på dette felt før og etter det tidsrom som 
disse undersøkelser 1ned «G. M. Dannevig» mnfatter. Spesielt var en 
interessert i å følge nøye fra·mtrengningen av elet kalde Baltiske vann, 
samt Yindens innflytelse på fordelingen av de forskjellige vannmasser. 
samt hvordan silda reagerte på forandringene i den oseanografiske 
situasjon. 
Toktets del Il skulle om.fatte forsøk med fiskeriasdic som nylig 
var blitt innmontert ombord i «G. 1\II. Dannevig». 
l. Pinging 'mot sild, 
2. Pinging 1not botn, 
3. Pinging mot hydrofon. 
Disse undersøkelser skulle utføres i Haugesundsområdet i lokali-
teter som egnet seg for slike forsøk . 
Toktets del I skulle ledes av vitenskapelig assistent R. Ljøen og 
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del Il av vitenskapelig konsulent L. l\1idttJun. R. Ljøen skulle også 
delta i toktets del Il. Da både Ljøen og Midutun skulle delta i tokter 
henholdsvis i Barentshavet og Lofotområdet, måtte de begge gå fra 
borde når Il ·del av toktet var avsluttet. Toktets del Ill skulle derfor 
ledes av .teknisk assistent P. Myrland. 
For itoktets del I og del Il henvises til Tapporter fra henholdsvis 
R. Ljøen og L. l\1idttun. 
På den siste del av toktet ble der tatt 32 oseanografiske stasjoner 
på strekningen Solsvik vest av Bergen-Egersundfeltet. Den første 
registrering av sild på dette tokt ble gjort ved Gunnarskjærhullet i 
55-65 m dyp i posisj-on BN 59 ° .)1,0' LE 5° l 1,0'. 
2. maTS blåste det nordlig storm slik at en ikke ·kunne vente 
å få brukbare registreringer. 
3. mars var det fremdeles tung sjø selv .om vinden hadde løyet 
til liten kuling. l\!Iellom Fe.iestein fyr og Jærens Rev ble der registrert 
u betydelige forekomster kloss i botnen. Registrerings!forholdene var 
1neget dåTlige. På Øyagrunnen ble der registrert små .forekomster fra 
lO .m over og ned til botnen. På Løsgrunnen ingen registrering. 
Fangstene på Egersundfeltet var ·denne dag meget små, ha O til 5 hl 
på settet. Sjøen ·hadde ·en melkehvit farge og fiskerne tydet: dette 
for at gyting hadde Eunnet sted. 
Mandag 5. •maTS var værforholdene fremdeles ugunstige . Løs-
grunnen, Klettagrunnen, feltet utenfor Lista ·og Siragrunnen ble 
undersøkt uten registrePing. Der ble da heller ikke tatt fangster av 
betydning på disse felt. 
Den 6. mars omkring kl. 10.30 ble der i sØikant av Klettagrunnen 
sør av Eegerøy fyr registrert en god sildeforekomst fra 40-80 m 
djup. Botndjup ca. 83 m. Stimen så ut til å bevege seg i s~~rostlig 
retning. Senere på dagen ble der regiS~tTert spredte og små forekomster 
på Løsgrunnen, 1ikeså herfra til tvers av Egerøy fY'r. G}ennom Hav-
forskningsinstituttet ble der gitt radiomelding om disse forekomster til 
'fiskeflåten, og utover dagen samlet det seg en god del båter på feltet. 
Ved Jærens Rev ble der den 7. mars registrert små forekomster 
tett ved botnen, likeså utover mot Kalds·medgrunnen. Vest av Gjeit-
ungen fyr ble der registrert en bra forekomst fra 140 'til 160 rn djup 
i posisjon BN 59° 06', LE 5° 05'. NæTmere land i retning av Gjeit-
ungen fyr ble der registrer-t flere gode torekomster i 40- 90 m djup 
30-50 m over hotnen . TemperatuTen i det lag silda sto var her 
4-6°, lengre ute i 140-160 m var den omkring 6,5 °. 
Om kvelden 8. mars ble der N.V. av Utsira ca. % naut. mil a.v 
land registrert bra forekomster. 
Ved •m.iddagstid 9. ·mars ble der på nordsiden av Ferkingstadøyane 
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gjort bra registreringer. OseanogTafisk stasjon nr. 126 ble tatt her. 
Der var en del drivere til stede og 1fangstene var gode. 
Ved en del anledninger ble der gjennom Havforskningsinstitutte t 
sendt melding til fiskeflåten over kringkastingen. 
Dette tokt med «G. M. Dannevig» ·bidro til å få en oversikt over 
hvordan temperaturforholdene i vannmassen utviklet seg på Sør- og 
Vestlandet. 1Vfa.terialet fra «G. M. Dannevig» ble nyttet sammen med 
materialet fra andre kilder, som ruteJbåter, faste oseanografiske sta-
sjoner og tidlig i sesongen også fra «JO!han Hjort» ·og «G. O. Sars». 
Det var tydelig at det kalde Baltiske vann trengte fram langs 
Sør- og Vestlandet og la alvorlige hindringer i veien for sildefiske t 
på det egentlige vårsildfeltet·. 
Figuren som fremstiller situasjonen i 5 bilder fra midten 
av januar t:il 13. 1nars vil vise hvordan det 1kalde vann treng te 
fran1 langs den forannevnte kyststr·ekning. On1kring 20. februar var 
eler i overflatelaget vann kaldere enn 3 ° helt til norclenfor Ka Pm Øy 
og ·vann under 0° rakk til Lindesnes regnet østfra. I ·månedsskiftet 
februar-~mars vil en av figuren se at der var vann over 4° ved den 
sørligste del av vår kyst. Det kalde vann ble nemlig av vedholdende 
nordlig og nordvestlig vind transporteN til havs og varmt vann 
strø·m.met fra djupet opp til de øvre lag og dekket botnen av d e 
kjente silde.felter omkring Egersund, Jæren og Lista. En fikk da også 
et blaf1f i sildefisket på denne strekning, men det var klart at så 
snart vindvirkningen opphørte ville jordrotasjonens avbøyende kra ft 
bevirke al det kalde vann igjen ville bli klemt inn 1til kysten. Det 
siste bildet 8.-13. mars viser tydelig at dette vat· tilfelle. Like etter 
opphørte også sildefisket på denne strekning. 
De vertikale snitt ta:tt med «G. M. Dannevig» fra kysten og 
utover viser hvor djupt det Baltiske vann rakk, likeså viser det for-
delingen av de øvrige vannmasser. Når saltvanns prøvene blir ana-
lyser-t, vil materialet gi et godt bidrag til en bedre forståelse av 
fordelingen av de forskjellige vanntyp~r og strømfm~holdene gjennom 
sesongen, og den innflytelse disl'ie faktorer utøvet på fisket. 
Rapport fra tokt med M/S «G· M. Dannevik» på vårsildfeltet 
·14.' februar - 25. februar 1956. 
Ved RikaTd Ljøen. · 
Toktet startet fra Farsund 1'4: februar. 
De tre første dagene ble brukt<iil hydrograf~·~-ing på strekningen 
Lista-Haugesund. I alt ble det tatt 17 oseanogråfiske stasjoner. Sam-
tidig søkte vi etter silc:l ved hjelp av e~kolodd og; til dels fiskeriasdic. 
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Den 15. februar ble det Tegistrert en n1indre sildeforekomst utenfor 
Obrestad i 60-70 1n like ved bunnen. Ellers ingen registrering på 
denne delen av toktet. 
I ~tiden 17 . februaT - 24. februar ble det hovedsakelig gjort for-
søk med fiskeriasdic. Mellom Kvitsøy og Skotningen tak vi 10 oseana-
grafiske stasjoner, herav 7 med bathytermograf. 
Den 23. februar r·egistrertes til dels gode Eorekomster fra Urter 
og til 1nidtveis mellom Utsira og Ferkingstadøyane ~ Silden sto på 
bunndyp over 80 ·m og nært denne, med enkelte tapper opp rti l 
30 m under overflaten. 
Den 24. februar ble det om formiddagen 1egistrert sild fra Urter 
til ca. 9 IL m. av, i nordvestlig retning. Silden sto for det meste på 
80 In og dypeTe. Fra denne posisjon kryss·et vi til ca. 4 n. m . sørvest 
av Skotningen fyr og videre nordover til Selbjørnfjorden. Der var 
spredte forekomster på størstepar.ten av det undersøkte området, ·men 
silden sto [or det meste dypt. Et unntak var noen småstimer ved 
Skotningen. Disse sto mellom 30 og 45 m. 
Rapport fra Vestlandstokt med «G. M. Dannevig» i tiden 
17. februar - 25. februar 1956. (Forsøk med fiskeriasdic) . 
Ved Lan lVI idtt·un. 
A. Bakgrunnen foT undersøkelsene. 
Under bruk av asdic hender det ofte at man ikke får registrering 
fra mål som noDmalt burde gi ekk·o, og likeledes at man får inn 
falSJke ekko fra havbunnen etc., noe so1n vanskeliggjør effektivt br11k 
av asdic under lokalisering av fiskestimer. 
Ved Oseanografisk avdeling er ·for tiden arbeid i gang for å 
klarlegge asdic-forholdene på fiskefeltene. Dette aTibeid har hitti l 
vært drevet på det teoretiske plan, men det er ØIUkelig med su p p le-
ren de praktiske forsøk for o·m mulig å fastslå at beregningene stem-
n1er overens 1ned de faktiske fm-hold. Det var blant annet sEke forsøk 
en Yi lle pTØve å utføre under dette toktet n1ed «G. l\1. Dannevig» , 
samtidig som en ønsket å prøve det nye Simrad fiskeriasclicsett, som 
er montert ombord i fartøyet, i praktisk sildeleting. 
B. Program og utstyr. 
Progra~mmet inneholdt tre former fm· forsøk, nemlig: 
1. P inging .med asdic n1ot hyclrofon. 
Ved hjelp av en hydrofon og en «lydstyrke-rrlåler» var det . m e-
ningen å prøve å måle lydenergien i asdicstrålen, i .forskjellige dybder 
og avs1tander fra fartøyet. 
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. Vi brakte derfor med følgende utstyr: l hych o fon med m/ 140 m 
armert kabel, en lydforsterker med tilhørende måleinstrument (kom-
binert med lydbåndopptager), batteri og omformer for å krunne pro-
dusere strøn1 til forsterkeren, samt en håndvinsj 1ned ·wire til utfiring 
av hydrofonen. Alt detJte utstyr hadde Instituttet i eie fra tidligere. 
Dessuten 1nåtte vi i Haugesund leie en dorry fordi en lettbåt ble for 
liten og ustØdig til vårt bruk. 
2. Pinging mot bunnen. 
Ved samtidig bruk av asdic og ekkolodd får en avgjort hvilke 
dybder som gir bunnekko under rådende hydrografiske forhold. 
3. Pinging mot sildesti·mer. 
Samtidig bruk av asdic og ekkolodd gir oss et begrep on1 hvilke 
stimer som kommer inn på asdicen. 
C. Toktet. 
17. februar tok vi stasjonen ved Gunnarskjærhullet og drev forsøk 
med asdic-pinging 1not bunnen i omTådet sør av Bømmelhuk. 
18. februar ligger i Haugesund og monterer utstyr i m-otordorry. 
20. februar - 22. februar utfører forsøk n1ed hydrofon i området 
sør av Bømmelhuk og i Alfjorden. 
23. Jebruar - 25. februar utfører ·resten a'V program·met i om-
rådet KvitØy-Selbjørnfjorden. 
D. Resultate·r. 
l. Forsøkene ·med hydrofon ga ikke det resultat vi hadde håpet. 
Dette kom sikkert av at utstyret vi brukte ikke var egnet for formålet. 
Således var hydrofonen utstyrt med membran bare på en side, og for 
å få sammenlignbare målinger månte denne side alltid vende mot 
lydkilden. Det·te voldte naturligvis vanskeligheter og for fre1ntidige 
forsøk må lJ.nan nok •ha en hydrofon s-om tar inn signaler fra alle 
sider. l\!Ialeinstrumentet var ikke tilfredsstillende. For i elet hele tatt 
å få utslag, månte vi anvende så og si full forsterkning av signalet, 
og dermed var det ikke mulig å få bestemt eventuelle forskjeller i 
sty11ken. Insti-umentet var m. a. o. for grovt. Amerikanerne som har 
gjort lignende målinger bruker en oscilograf til dette formålet. 
2. Resultatene av de andre forsøkene trenger nærmere bearbei-
delse. l\!Ien .foreløpig kan det iallfall fastslås følgende: Så lenge elet 
kom·mer inn bunnekko er elet umulig å identifisere andre ekko. Der 
hvor bunnekko ikke kom inn kunne sildestimene registreres hvis de 
ikke sto [or dypt. Vi hadde kontakter på avstander opptil 6-700 
·meter. Nler utførlig rapport om disse ting vil bli gitt senere i for -
bindelse med resultater fra de teoretiske undersøkelser over asdidor-
holdene på sildefeltet. 
EKKOLODDING P A SØRE FELT (V ARSILDFEL TET). 
Etter henstilling bl. a. f'pa Haugesund Handelstands Forenings 
fiskergru ppe og Noregs Sildesalslag ble det sluttet avtale n1ed ru:te-
[artøyet lYI/S «Sirafjord» om ekkolodding på vårsildfeltet i tidsrommet 
l. til 21. februar 1956. 
Det ble foretatt ekko lodcling på faPtØ1y·ets faste nvte mello·m 
Haugesund og Utsira og 2 dager i uken ptl. strekningen Kvitsøy-
Rørvær-Espevær og Slotterøy. Dessuten ble foretatt en del målinge:t 
av temperaturen i sjøen. Rapportene om resultatene av ekkoloddingen 
ble regelmessig sendt Noregs Sildesalslag ,for videre kunngjøring blant 
interessene. 
Inntil 18 . februar ble det ikke registrert silde[oreknmster, n1en 
i tiden 18.-20. februar ~bl e det registrert en del spredte forekomster 
på 50-60 favner. 
Farrtøyets eier, Jobs. Klovning jnr. , har gitt følgende rappollt om 
sildeletingen : 
Onsdag den l. feunwr. U ndersø'kt Sirafjorden i ru ta til og h--å 
Haugesund. Ingen Tegis·trering. S.O. lett bris. 
Onsdagskvelden kl. 20 frå Utsira, gjekk nordover til l\!Iarstein. 
Undersøkte feltene, ing'en registrering. Ingen fugl eller kval å sjå. 
N.O. lett bris, ankom Utsira 1torsdag kl. 17. 
Fredag den 3. feunwr. Undersøkt Sirafjorden i ruta til og frå 
Haugesund. Ingen registrering. S.O. bris, gjekk frå Uts,i11a fredag 
kveld kl. I 8. Gjekk nordover til Slotterøya i varierande •kursar. Ingen 
registrering. S.S.O. kuling og tung sjø. Ankom Utsira kl. 7 laurdag. 
Laurdag den ·l. febnun . Unders~t)kt Sirafjorclen i ruta til og frå 
Haugesund. Ingen registrering. S.O. frisk bris . 
Søndag den 5 . felnurn. Gjekk frå Utsira k l. 6.30. Undersøkt 
strekning UtsiTa-Slotterøy-Rrt)·vær. N.O . lett bris. Ingen registreTing. 
Ankom Utsira kl. 19. 
j\1 an dag den 6. feurua'l". Undersøkt Sirafjorden i ru ta til og frå 
Haugesund. Ingen registrering. Sør bris. 
T1:ndag den 7. februar. Gjekk frå Utsira kl. 4. Gjekk nordover 
til Marstein. Kval og fugl N.V. av Marstein, men ingen registrering. 
Kom til Utsira kl. 20. 
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Onsdag den 8. fciJrua'J'. Under~Økte sitrekninga Utsira-Feøy. 
Ingen registrering. S.V. bris. 
Gjekk frå Utsil'a onsdag kveld kl. 19. Gjekk nordover ti l Slot-
terøy. Var inne i Selbjørnsfjorden og leverte ein mann ombord 
i «Nua». 
Fortsette så nordover til 5 min . gang sør for fiskeflåten. Gjekk 
så i S. ·og S.V. retning til vest av Slotterøy. 
Fortsette så i varierande 1kursar til Utsira. Ingen registrering. 
Ankom Utsi~ra kl. 12. Klokka 13 gjekk vi ut og måla sjøtemperaturen . 
Først vest av Spannholmen og etterpå S.O . av UtsiPa. Tempera-
turen var: 
l meter . . 4, l : 
lO )) 4, l o 
25 )) 4,2 ) 
50 » 4,3 ° 
75 )) 4,4° 
100 )) 4,8 ) 
125 )) 5,6 :: 
150 )) 6,0 ~ 
Ankom U1tsira torsdag kl. 16. Veret : S.V. kuling. 
Fredag, laurdag og mandag undersøkt Sirafjorden til og frå 
Hcvugesund. Ingen registrering. 
Tirsdag den 14 . fc lnu.a r. Gjekk frå U ts.ira ~1<.1. 7. Gjekk i sk:iftande 
kursar til Rogøy. Ingen registr·ering, utanon1 ,fiskarflåten . Gjekk så 
i S.V. retning til 20 kvart-mil vest av U.tsira . lngen regist'l.·ering·. 
Ankom Utsira kl. 19.30. 
Onsdag den 15. felnua:r. Undersøkte strek·ningen Uts ira--Feøy. 
Ingen registrering. 
Tondag den 16. fe iJrH a r. Avgang frå Utsira lzl. 7 .30. Undersøkte 
settegarnfelta ved Ferkings tadøyane, Al'-rehavn, Urter og Sve. Ingen 
registrering. Frå Sve ti l Røværsholmen, gjekk derfrå i V. og N .V. 
kursar til nord av Utsira . Ingen registrering. S.O. Jiten kuling og 
snøråk. 
Ankon1 Utsira k1. 14.30 . 
Fredag den 17 . felnua:r. Undersø·kte strekninga U1tsira--Feøy. 
Ingen registrering. 
Lav:rclag den 18. februa ·r. Undersøkte strekninga Utsira-- Feøy. 
På turen innover byrja reg;istrer·inga i S. av SkaPholmen og varte ti l 
vi var midtfjords. 
På turen utatt byrja regis·treringa ved Urter, \·arte til vi var u.te 
under Bannesholmen. 
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Stor !låte på feltet. 
)\ianclag den 20. februa·r. Enkelte spredde registrering på 50-
60 favner. 
Ti-rsdag den 21. fcbntar. Avgang h-å Utsjra kl. 10. Niålte sjø-
tempera.turen i Sira1fjorden og vest av Spannholmen. Ankom U1tsira 
kl. 16.30. 
FORSØKSFISKE ~,lED NYLONTRÅL UNDER 
STOR- OG \' ARSILDFISKET 
Under stor- og vårsildfisket 1956 ble det gjort forsøk rnecl en 
nylon flytetrål. Forsøkene ble foretatt av sildetrålerne «lVlolly» og 
«Sjøgull» i tiden 19. januar - 28. februar 1956. Forsøkene ga et bra 
resultat og synes å tyde på at nylon er langt :bedre enn bomull også 
når elet gjelder anvendelse i sildetrål. 
O·m forsøkene har skipper Johan Sund, Kopervik, gitt fø~lgencle 
rappo11t: 
Vi gikk på fiske til vanlig tid. 
Fartøyenes størrelse er 60 Dg 65 .bot og begge har en 120 HK 
\.Vickmann motor. 
Den 19. januar var vi ved Orskjærene 'ved Hustadviken. Der 
var en dtl .kasting av snurperne, men silden g·ik.k i dotter, så der vaT 
intet 1foT oss å gjøre. Det var dårlig vær så vi gik1k til Harøysund og 
ankTet kl. 24.00. 
Fredag 20. janua'r. Kuling og landligge. 
Lønlag 21. ja.nva'l'. Landligge, kuling og snøbyger. 
Søndag 22. janua'l'. Landligge, ·kuling og snøbygeT. 
iVIanclag 23. fanua?'. V'i ligger og lytteT. Om ettermiddagen kom 
snurperne i fangst i N·ogvafjorden. Vi var der kl. 15.00. Der var bra 
med 1sild, 1nen stor flåte og grunt og ujevn bunn for OS1S. Vi satte 
ut ibomu]lstrålen, men bommet, satte den igjen og ·sprengte. Vi fant 
der vaT d årlige forhold for ·Oss, så vi gikk sørover utenom Storholmen 
og gikk -til Fosnavåg og ankret 1d. 03.00. 24. januar. Vi så ingen sild. 
Tinclag 24. janum·. Går ut kl. 14.00, går sør Vaulen ut Svirnøy, 
så noen små dotter, går til Kråkenes, der var lite å se. Vi gj-orde 2 
trekk på Dragsrviken, ;fikk 15 hl. Det var dårlig vær, ankret kl. 02.00. 
Onsdag 25. januaT. Hev opp kl. 05.00, gikk og loddet, men ingen 
sild å se. Går til lVIålØy og ligger til 'kl. 16.00. Vi går .til Fåtjorclen, 
her var bTa med sild. Der var imidlertid så mange drivere at elet 
var vanskelig å tråle. 
ToTsdag 26. janua?'. 01n kvelden var vi i Fåfjorden. Der var 
nå litt bedre, så vi fikk 3 trekk, 150 hl , 100 hl og 30 hl. 
Fredag 27. januar. Vi gikk t·il Nlåløy og losset, går til Fåfjorclen 
om kvelden, der var nå bedre forhold da silden var dypere. Hadde 
5 trek·k, 220 hl, 100 hl, 60 h l, 40 hl og 50 hl. 
Lørdag 28. janucn. Losset J\tiåløy og giktk ut om kvelden. Kuling 
og ingen fangst. Fangst fra 22. januar ti l 28. januar: Sjøgull 226 h l, 
i\Iolly 725 hl. Tilsammen 951 hl. 
Spndag 29 . janvaT. Ligger i iVIåløy til kl. 24.00. Går ut og leter, 
ankrer i Fåfjorden. 
j\fandag 30. janua·r. Vi kjørte rundt uor å finne bedre forhol d 
for tråling . Der var drivere overalt hvor det var sild. Vi fikk 3 trekk 
i Fåfjorclcn. Det ·er nå best med sild om kveldPn og Tnorgenen, n1idt 
i natten tynner den seg ut. Vi ankrer midt i natten noen timer. 
Tirsdag 31 . janvaL Ligger ankret i Fåfjorden, undersøker den 
om kvelden, eler var bra ·med sild, men mange drivere så vi kom 
ikke ·til. Vi går ves tenom Kråkenes og ·inn på Dragsvi•k. Her er bra 
med sild, fikk 4 trekk , ett på 220 hl. 
O nsrlag l. februar. Går til i\lfåløy og losser, og til Dragsviken 
om kvelden. Der er nå fine .forhold og bra 1necl sild. Tråler hele 
natten , ~~I/S lVlolly har nylontrålen ·og vi setter annen hver gang. 
To·rsdag 2 . febr ua·r. Går til Seljestad og ankrer til kl. 16.00, 
deretter til Fure, bra med sild. Vi får storhal , 270 hl. Rommet på 
i\lf.oll y er nå fuUt , så -om kvelden \Se tter bare SjøgulJ. Mot ·midnatt 
tynner silden seg ut så vi ankrer kl. 24.00. 
Fredag 3. febT'Lta?'. Går ut kl. 05.00. Vi leter, .men det er lite å 
se, gjør 2 trekk ·med Sjøgull, fangst 40 hl. Vi går til MålØy og losser. 
Det er kuling så vi ankrer ved Kapellnesset om natten. 
Lørdag 4. febnw? ·. Ligger ankret til ·Id. 16.00. Vi er fra Fure 
til Kråkenes, får 3 trekk. Det er lite sild utenom >flåten, slutt kl. 22.00. 
Fangst fra 29. januar til 4. februar : Sjøgull 458 hl, :Molly 751 hl, 
tilsam1nen 1.109 hl. 
Uken fTa 5. februar til l l . februar . Da silden nå ~Var snar å tynne 
seg ut om kvelden, og S}øgull hadde en fei l på loddet som vi måtte 
fikse i Bergen, gikk vi sørover. 
Tirsdag 7. februaT. Satte ut vest av Turøy ·m·ed dagen, sprengte 
nylontråJen, vi satte i en bomullsposc i y1tre ende. Sjøgull .fikk et 
storhal om kvelden, 200 hl. Vi trålte nå annen hver gang. Det viste 
seg at når det var tynt med sild, var nylontrålen bedre, og; det har 
Vlist seg hele tiden. Der er drivere som får bra med sild ved Marstein. 
F·ikk 4 trekk om morgenen, gikk til Bakkasund. 
Onsdag 8. febnwr. Der var bra med sild som sto i dotter. Der 
var mange drivere der silden var, og det var dårlig vær, så vi gikk 
inn for å losse. 
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Torsdag 9. felnuaL Dårlige forhold for oss. 
FTeclag l O. febTuær var vi ved Slåtterøy. H·er var ·mange <:l ri \'ere , 
d et var så dårlig vær at driverne gikk inn, og silden var dyp. Det ble 
såpass plass at vi .kom til, gjorde 5 trekk og da hadde vri nesten fullt 
rommet. Sjøgull tråler nå med ·bomullstrålen resten av natten. Det 
ble en bra fangSit lørdag n1orgen. Molly 450 hl og Sjøgull 260 hl. 
Fangst fra .5 . februar til Il. februar Sjøgull 591 hl , Molly 671 
hl, tilsa·mmen 1.262 hl. 
Uken fra 12. feb-rua? · til 18. februa'J'. Vi fangstet fra Skotningen 
til Utsira. Til den 15. februar hadde vi 4.300 hl ~torsild . Lørdag 
kveld, den 18. februar, var vi S.O. av UtsiTa. Vi er nå gått 'CJver til 
bare å bruke nylontrå1en, da den fisker en god del bedre. Fangst 
Sjøgull 5fl5 hl, Molly 374 hl , tilsa·mmen 929 hl. 
Uken fTa 20. februm· til 28. feb-rua?'. Vi går ut fra Veclavåg 
søndag kveld kl. 24.00. Vi trålte S.V. i Føyna, losset mandag. Går 
sørover, litt sild ved Fertkingstadøyane, og var S.V. av Geitung om 
kvelden. Meget sild, men trangt om plass, losset tirsdag. T irsdag 
kveld var silden vest av Kvitsøy. Fangstet der om natten. Onsdag 
kveld var den ved Bøyen på Jæren, fine forhold. T-orsdag ved Bøyen 
og sørover. Fredag var vi fra Bøyen til Kvassheim, bra med sild. 
Lørdag rrwrgen 1nengder av sild fra Obrestad til Kvassheim. Vi 
sprengte trålen, og var nå så utslitt at vi gikk inn for å Teparere 
trålen. Fangst 20. februar til 25. februar Sjøgull 1.204 hl, lVIolly 
1.632 hl, tilsammen 2.836 hl. 
Tinciag 28. februa?· går vi sørover. Vi går langs bakkekanten og 
lodder like til Siragrunnen, der var lite å se. Det var ga.rnsett ved 
Klettagrunn, 1nen der var .intet å gjøre for oss. Vi går nordover, lodder 
hele veien til Skude, ingenting å se på loddet. Det er nå dårlig vær 
noen dage1, så vi gjØr klar for reketråling. 
Etter den erfaring v i nå har høst·et 'med nylontrålen, skulle det 
vært tykkere 1tråd i posens nedre halvdel, minst tråd nr. 9 mot nå 
nr. 5. Trålposens nedre halvdel og utover til løftet skulle heller 
ikke vært skTåskåret, og så skulle posen vært 3-4 favner lenger. Jeg 
tror at hvis vi hadde hatt 2 nylontråler og med den erfaring vi nå 
har, og sa·m,me .fm;hold n1ed sild, så skulle v.i halt en fangst på l 0.000-
11.000 h1. Det blir vel gjort 1til neste år får jeg håpe. 
Sveipeliner vi brukte var 14 favner på kulene og 16 på auren. 
Lodd til synke på wiren var 120 kg. 
RAPPORT O IVI FORSØKSFISKE lVIED DRIVGARN 
ETTER SILD I NORDSJØEN 1956. 
Ved konsulent NI. Halaas. 
Den opprinnelige plan om fortsettelse av tidligere års fiskefors øk. 
med drivgarn etter sild i Nordsjøen 1956, gikk ut på at prøvedriften 
skulle foregå fra l. juni til 31. juli. Det var forutsetningen å nytte 
~1I /S «Pede.r Rønnesta'Cl» som forsøksfanøy. Båtens havari under vår-
torskefisket i Finnmark kullkastet imidlertid hele planen for N ordsjo-
toktet. Da det var vans·kelig å få leiet et annet fartØy på grunn a\· 
flåtens klargjøring for Islandsfisket, ble det bestemt å benytte lVI/S 
«Thor Iversen» til en kortere tur til Nordsjøen, så snart båten ble 
ferdig fra verkstedet, hvor den lå for klassifisering. 
ivi/S «Thor Iversen» var ellers disponert for forsøksfiske på 
Bjørnøyfehet fra l. juli. 
Etter at redskaper og· annet utstyr var tatt o·mbord i Bergen gikk 
en til sjøs ved Skudenes 20. juni kl. 22.00 med rettvisende kurs 227 ". 
En gikk vestove.r til de felter hvor forsøkene hadde pågått i de 
tidligere år. Ved framk·omsten viste det seg at forholdene var betyde-
lig endret fra det som var iak-ttatt tidligere. 
?å denne tur var det lite eller ingen registrering å merke på 
ekkolodd, hverken på selve fiskefeltet eller på turen vestover. Det 
var overhode i.kke sikl til stede i registrerbar mengde oppe i sj øen. 
Her og der kunne det rnerkes sj]d nede på bunnen uten at disse fore · 
komster hadde tendens til å stige opp i de øvre vannlag. N attfangstene 
var små, ca. 2 halvtønner pr. natt. 
Den .sild som ble tatt viste seg å være av fin kvalitet, bare 
u ngsild, 1nen en hadde inntrykk av at den ikke var fullt så fet som 
den pleier å være under alminnelige forhold. Det så ut son1 om 
silden i våre nattfangster stammet fra tynne utstrålinger som tilhørte 
en større sildeforekomst, som ikke lettet seg opp fra bunnen. 
Det var en ·hel flåte av hollandske sildedrivere s-on1 driftet sam-
men med oss. Disse forsvant jmidlertid etter et par døgn, tilsyne-
latende i nordlig retning. 
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Det ble drevet i fem netter uten at forholdene forandret seg 
tross i at det hver natt ble gjort forsøk i forskjellige posisjoner i 
elet sjøområde hvor det tidligere var gode sildeforekomster til stede. 
Da det nænnet seg tiden da l\II/S «Thor Iversen» måtte gjøres :klar for 
tokt i nordlige farvann, ble det pr. telefon ·konferert med Fiskeri-
direktørens kontor i Bergen, hvoretter forsøket ble avsluttet og kursen 
satt for Bergen, hvor vi ankom 28. juni kl. 09.00. 
En er tilbøyelig å tro at turen til sildefeltet i Nordsjøen med 
:NilS «Thor Iversen» 1956 ga et dårlig bilde av sildeforekomstene 
på feltet. En har inntrykk av at det var en del sild til stede nede 
på bunnen, men den lettet seg ikke ·opp til de øvre vannlag. 
Væfovholdene var særlig ugunstige med nordnordvestlig vind, 
surt og kjølig, dertil var elet fullmåne da ekspedisjonen arbeidet 
på feltet. 
Erfaringene gjenn01n mange år har vist at sildefisket bestandig 
har vært dårlig i fullmåne. Dette gjelder Nordsjøen så vel som andre 
sjøområder hvor det foregår sildefiske. I fullmåne s•tår som Tegel 
silden ·meget dypt, eller den letter il<'ke fra bunnen i det hele tatt. 
Det er grunn til å tro at det under eventuelle framtidige driv-
garnsforsøk Nordsjøen også ville være hensiktsmessig å ha med 
silde trål. 
FISKE lVIED NOTREDSKAPER UNDER LOFOTFISKET 1956. 
Etter Fiskeridepartementets bestemmelse kunne fiske med snurpe-
not i Lofoten ta til mandag 5. mars 1956. 
T ·il oppsynet ble innmeldt i alt 515 notlag, som fordeler seg 
fylkesv is etter hovedfarkostenes hjemsted således: 
Fiske ts gang. 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag .. 
Niøre og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Hordaland •med Bergen 
Fiske med snurpenot. 
50 
96 
156 
5 
57 
136 
6 
9 
l. driftsuke tok til den 5. mars. De tre f~>rste dager i uken var 
det lett til laber bris av nordvest med snøbyger. Arbeidsfo11holdene 
var gode på feltet. Torsdag laJber bris av sørvest og tung sjø som 
avtok utover dagen. Arbeids1forholdene var noenlunde bra. Fredag 
sørvest kuling, tung sjø og regntykke, m·est landligge. Lørdag sørvest 
laber til frisk bris, noe tung sjø og dårlige tilhøve. 
Fangstfelt : Risvær-Skrova-Henningsvær. De fleste og største 
fangster tatt på Risværfeltet og vestover mot Brettesnes og indre 
side av Skrova. 
Fisken sto djupt, 60-90 favner. De Heste fangster ble tatt på 
70 favners djup med 35 til 45 favners slag. 
Ca. 300 bruk var i virksomhet. Mye bomkast, men ingen større 
notskacler ble 1neldt. 
Dagsfangstene va.r få, bare fra 2 til 38 pr. dag. Samlet ukefangst 
var ca. 586 tonn. 
2. dr.iftsuke. Vær- og fangstfor.hold var bra så nær som onsdag, 
da det var sø1:vest frisk bris til liten kuling, som avtok utover dag·en. 
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Fiskeflåten kom:l1'le1' inn til S volvæ1'. 
Fangstfelt : Risvær- Skrova - Hopsteigen - Henningsvær. Beste 
fangstfelt Risvær-Brettesnes. 
Fisken sto langs egga og nær botn, for øvrig djupt, 60-90 favner. 
De fleste fangster ble tatt på 70 favners djup. En not gikk tapt på 
R isværfeltet. 
Beste fangstdag var ~ torsdag, da det ble innmeldt 192 fangster fra 
100- 30.000 kg, tilsamn1en 1.485 tonn. 
Ca. 450 bruk. var i virksomhet på feltet. 
Resultatet var tilfr.edsstillende kvantitativt sett, men svært ujevnt 
på brukene. 
3. driftsuke f\rar det godt vær, smul sjr6 og rolige strømforhold . 
Fangstforholdene var gode. 
Hoveclfangstfelt: Svellingen-Risvær-Brettesnes. For øvrjg Skrova-
Hopsteigen- Henningsvær, hvor det ble tatt enkelte mindre fangster , 
og en Æangst på 13.000 kg. Fisken sto fortsatt djupt og nær botn. Det 
var mye bomkast og småskader på nøtene. Ca. 480 bruk på feltene. 
Nlandag var beste fangstdag, idet der ble innmeldt 240 ·fangster 
fra 300 kg til 34.420 kg, tilsammen 1.604 tonn. 
Resultatet av ukens fangst var tilfredsstillende når det gjelcl.er 
oppfisket kvantum, men fangstene var svært ujevne og lite tilfreds-
stillende for mange not bruks vedkommende. Nhnge meldte ·seg derfor 
u t og reiste hjem. 
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4. driftsuke. De tre første dager i uken var drifts- og værfor-
holdene 'ln indre bra. Torsdag og fredag var lldligdager. Lørdag var 
elet bra vær 1ned skiftende bris omkring nordvest. 
Fangstfelt: Svellingen-Risvær-Brettesnes og Ka.belvågbakken-
Hopsteigen-Henningsvær. De Heste fangster b le tatt på :feltet Hops-
teigen-Henningsværstraumen og de største på Risværfeltet. 
Fis-kedjup : Ris·værfeltet 55- 65 favner, for øvrig 40-60 favneT. 
Fisrken sto for.tsatt nær botn. Det vaT mye bomkast og revne 
noter, me:n 1nest småskader, når en unntar to nøter som g1ikk tapt 
på grunn av sterk vind og krapp sjø i forbindelse med mye fisk i noten. 
Beste fangstdag var 1nandag 1ned 152 innmeldte fangster, fra 
~00 kg til 33.800 kg, tilsa·mmen 654 tonn. 
Resultatet av ukens fiske var n1indre tilfredsstillende på grunn 
a·v dårlig vær og få drihsdager. 
5. driftsuke. Været og driftsforholdene var gode med fangstenes 
antall og størrelse avtok sterkt utover uken. 
Fangstfelt : Svellingen-Risvær ·og Hopsteigcn- Henningsværstrau-
men. Fiskedjup 35- 60 favner, vanlig 35- 45 favner. Det tynnes n å 
li.tt etter litt både ·med fisk og notbvuk. De fleste 1neldte seg ut og 
reiste h jern: 
Beste fangstdag var mandag med 135 innmeldte fangster, fra 
150 kg til 24.000 kg, ·tilsammen 289 tonn. 
Ingen fangster ble innmeldt lø-rdag eller i uken etterpå, idet 
notfis·kerne sluttet av og reiste hjem. 
j\Jeluzadcr til notfisket i 1956. 
Resultatet av årets notfiske er beregnet til ca. 20,3 mill. kg mot 
16,6 mill. kg i 1955 og 22 mill. kg i 195,:1. 
Det deltok 515 notlag mot 563 i 1955 og 859 i 1952, da deltakelsen 
i notfisket var på det høyeste. 
Det beregnede -kvantum gir en gjennomsnittsfangst på 39.468 kg 
pr. notlag. I 1955 var gjennomsnittsfangsten 29.900 kg og i 19.14 
28.800 kg. 
Det oppfis,lzede part.i synes noe ujevnt .fordelt, •fra lite og ingen 
dekning fo.r utrustning og til en toppfangst på 221 tonn. Dette ko-m 
for en stor del av a.t fisken sto djupt og at mange fra først av ikke 
kunne tentke seg å senke noten ·en 40-50 favner ned i sjøen, det vil 
·si, bruke 40-50 favners slag, men foretrakk å vente og se om ikke 
fisken skulle lette seg i sjøen. 
Fiskedjup på hovedfangstfeltet Svellingen-Risvær-Brettesnes, var 
for elet meste 60-80 favner og nær botn. I området Hopsteigen-
I n teresserte fra hele verden besøker Lofoten under fisk esesongen . 
Her er oppsynsfartøyet <<Sig·nal>> med 6 indiske fiskeristude11ter 
og ledere på tur 11 t ta feltet . 
H enningsværstraum·en var vanlig biskedjup ·henimot slutten a'v fisket 
35-45 favner. 
På hovedfangstfeltet sto fisken i en bred, tykk stim eller flo langs 
egga, m·en da den som nevnt sto svært djupt, 60-80 favner, var det 
vanskelig å få noten til å synke ned i stimen, slik at en fikk fangs.t. 
Da fisken sto djupt og nær botn, ble det selvsagt ·mye bomkast 
og revne nøter. Fem nøter skal være gått helt tapt. 
Fiskens ·reaksjon ove·rfoF noten. 
Når notflåten kom ut om ·morgenen og kastingen tok til, senket 
bskefloen seg ned 1not botn eller ned i sj y.>en alt etter hvorledes 
djubdeforholdene var. 
Dette og at fisken tok dårligere i på juksa der nøtene holdt på 
å kaste, enn der hvor .kasting i1kke ,foregikk, synes være de eneste 
noenlunde sikre erfaringer en har fått under årets notfiske, på fiskens 
reaksjon overfor noten. 
Ove-rholdelse av utroTS- og settetid. 
Siden en i 1954 fikk fast utrors·tJid for notfiskerne, synes denne 
beste•mmelse å ha virket fullt ut tilfredsstillende, og så vidt en har 
brakt i erfaring, har overtredelse av utrors;bestemmelsene kun fore-
kommet i to tilfelle i år. 
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JVoLfiske11s J:walitet. 
Noen nærmere omtale av fiskens kvalitd som bull verdig vare 
skulle være unødvendig, da den som kjent står fullt på høyde med 
fis1k tatt på liner ·og juksa. 
1V o t?·e ds ha pene. 
Noen utvidelse av nøtenes størrelse synes ikke å ha funnet sted i 
noen nevneverdig grad. Det har nok forekommet at enkel te har 
«rent under» noten m•ere stormasket En, men noen alminnelig fore -
teelse jevnt over er det vel neppe. De fleste nøtene var mellom 35 
og 42 :favner djup ·Og ca. 230 favner lang. Det var også nøter son1 
var bare 35 favner djup, m·en s·å var det ogsft de som var 48 fayner 
djup og 260 favner lang. 
I år da fisken sto svært djupt, viste det s·eg at stormaskede n yjter 
fiSiket best. De sank fortere og strømmen hadde ·mindre innflytelse 
på disse enn på mere småmaskede og grove nøter, og ·kom således 
hurtigere og bedre ned i fiskestilling. 
Et eks·empel herpå kan neynes: En not av størrelse j5 >< 205 
favner med 9 omfars lin, ga et fangstresultat på 150 tonn, enda ved-
kom·mende var Ett uheldig fra .først av. Om dette var et res u hat 
av hell ·eller slump skal være usagt. lVIen så vidt en vet var det ingen 
småmasket not av denne størrelse sotn hadde nevneverdig fangst i år. 
Det viste seg også at riktig djupe nøter egnet seg lite på grunt 
vann, de hadde lett for å legge seg ned 'På botn og sette seg fast 
og rives i stykker. 
Også i år har det vært brukt fløyt av rorskjell:ige sorter, mest 
vanlig kcrk og plastkork av forskjellige typer. Plast egner seg best 
på litt større djup som f. eks. i år. 
Konflikt 1ned andTe redskajJeT. 
Da fisken i år sto på et begrenset område, var det rikelig anled-
ning til konflikt mellom redskapene seg imellom og mellom garn, 
liner og juksa .kontra not. 
Noen nevneverdig konflikt mellom redskapene garn, liner, juksa 
og not forekom prak.tisk talt rikke. 
FD1-holdet til dagliner. 
Heller ikke i år ble det noe daglinefiskc. En har derfor ikke 
hatt anledning til å trekke sammenligning mellom not og dagliner 
på samme felt. 
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Statistikk. 
N otfiskerne var i 1956 ikke pålagt å sende inn fangstoppgave r 
(dagbok3skjemaer). Deri·mot var de i henhold til bestemmelsene på-
lagt å sende inn regnskapsoppgaver til bruk ved de dri.·ftsøkonomiske 
undersøkelser. Til dato er det kommet inn regns·kapsoppgæver fra 
-±55 notlag, mens oppgaver fra 60 lag fremdeles rmangler. 
De jnnkomne regnskapsoppgaver viser en samlet fangst a·v 
18.430.465 kg. l\!Ied dette som grunnlag har en beregnet det totale 
fangstkvantutn .for not til 20.325 .862 kg. For de notlag som en mangler 
fangstoppgaver for, har en lagt gjennomsnittsfangstene for de sist 
mottatte fangstoppgaver til grunn. Disse gjennomsnittsfangster Egger 
under gjennomsnittet for samtlige mottatte oppgaver. 
Det beregnede t:otalkvantum gir en gjennomsnittsfangst av ca. 
39,47 tonn, mot 29,9 tonn i 1955 og 28,8 tonn i 1954. 
Det samlede Lofot::kvantu1n utgjorde i 1956 66.246 tonn, hvorav 
~0.325 t:onn eller 30,7 pst. er fisket 1med not og 45.911 tonn eller 
69,3 pst. er fisket n1ed garn, line og juksa. 
Følgende tabell viser spredningen a:v notfangstene i 1956 sam-
menlignet n1ed 1955. 
Fangstenes størrelse i flg. År: 
innsend te oppgaver 1956 
0- 9.999 kg • • • • o. • o •• 75 
10- 19.999 kg •• • • • o • •• o 79 
20- 29.999 kg • • ••••• o •• 68 
30- 39.999 kg •• • •••••• o 45 
40- 49.999 kg o ••••••••• 45 
50- 59.999 kg •• o ••• • ••• 31 
60- 69.999 kg • • • • o ••• •• 29 
70- 79.999 kg ••• o o ••• o. 21 
80- 89.999 kg ••• •••• o •• 21 
90- 99.999 kg o o ••• • ••• o 10 
100- 109.999 kg •• • o ••• • •• 6 
110- 119.999 kg •• •• ••• o • • 10 
120- 129.999 kg • •• •• ••• • o 4 
130- 139.999 kg •• ••• • ••• o 3 
140- 149.999 kg . ... ..... . 2 
150- 159.999 kg o o • ••• • • o. 2 
160- 169.999 kg ••••• • o o o o 2 
l 
170.000 kg og over ........ 2 
Oppgave mangler o . o o ••••• 60 
Sum 515 
O ' l o 
16.5 l 17.4 
15.0 
9.9 
9.9 
6.8 
6.4 
4.6 
4.6 
2.2 
1. 3 
2.2 
0.9 
0.7 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
-
100.0 
År: 
1955 
25 
120 
159 
133 
59 
38 
19 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
563 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
4· 
21 
28 
23 
10 
Ei 
3 
o 
% 
.5 
.6 
.6 
.9 
.6 
.9 
.4 
.5 
100 
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Som tabellen viser har fangstene i 1956 vært noe mer ujevne, men 
gjenri·omgående større enn året før. Således er 16,5 pst. av fangstene 
under l 0.000 1zg 17,4 pst. mellom l 0.000 og 20.000 kg, 34,8 pst. mel-
lom 20.000 og 50.000 og hele 31,3 pst. over 50.000 kg. 
Også gjennomsnittsfangsten på de enkelte fylker er noe ujevne. 
Følgende tabell viser fangstkvantumet fordelt på de enkelte fylker i 
1956 sammenlignet med gjennomsnittet i 1955 . 
N otjMtgstene 195 6 jo1~delt fylk esvis. 
Antall Fangst-
1 Delvis 
notlag Alle beregnet Gjennomsnitts-Fylke kvantum fangst pr. notlag 
mjfangst- notlag fangst-for disse 
l oppgaver kvantum 1956 1955 
Finnmark ... ..... 40 l 192 196 50 l 448 206 28 964 28 295 
Troms ... . ....... 87 2 701 542 96 2 932 671 30 549 28 300 
Nordland .. . ..... 132 5 278 704 156 5 932 968 38 032 28 810 
N. -Trøndelag ... . 5 214 100 5 214 100 42 820 32 260 
S.-Trøndelag ..... 56 2 252 503 57 2 298 449 40 324 31 625 
Møre og Romsdal 120 5 649 797 136 6 357 845 46 749 31 865 
Sogn og Fjordane . 6 473 484 6 473 484 78 914 45 470 
Hordaland 
m/Bergen . ..... 9 668 139 9 668 139 74 238 37 655 
Sum .. . ..... . ... j 455 l 18 430 465 l 515 l 20 325 862 l 39 468 l 29 902 
1 For de bruk en mangler fangstoppgaver for har en lagt gjennomsnittsfangst-
mengden i de sist mottatte fangstoppgaver til grunn. Det viste seg nemlig ar gjennom-
snittsfangstmengden hadde en synkende tendens jo flere bruk en fikk fangsttall for. 
Gjennon1snittsfangstene for de 3 nordligste fyl1ker ligger noe 
under gjennomsnittet for hele landet. En antar a.t grunnen hertil er 
den samme son1 tidl·igere år, nemlig at notEiskerne fra disse fylker 
drev Lototfisket også med andre redskaper, og a1t de fortsatte med 
dette til notfisket var kommet s·kikkelig i gang. 
Sa·mlet fangstmengde og deltakelse uncle·r notfiske i Lofoten 
i åTene 1950-56. 
I å·rene 1950-56 er det oppfisket med not i Lofoten i alt 207 .070 
tonn skrei, eller gjennomsni1ttlig 29.582 tonn pr. år. Dette utgj ør 
ca. 42,3 pst. a•v det samlede Lofotkvantum som i samme tidsrom 
utgjorde 488.753 tonn. 
I disse årene har det deltatt gjennomsnittlig ca. 1.100 båter tned 
vel 8.000 mann i notfisket, eller ca. 40,3 pst. av den samlede gJen-
nomsnitJtlige delta.kelse, som utgjorde ca. 19.850 ·mann. 
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Følgende tabeller viser oppfisket kvantum og deltakelse av fiskere 
og båter i Lofotfi.stket i 1950-56 samlet og fordelt på de enkelte 
bruksarter: 
Oppj·isket kvantum. 
Herav oppfisket med: 
År I alt Not Garn Line Juksa 
tonn l % tonn l % l tonn l % tonn / % 
1950 . . .. 71 839 10 954 15.3 23 930 33.3 24 311 1 33.8 12 644! 17.6 l 
1951 . . .. 115 964 67 666 58.3 21 887 18.8 13 423 11.6 12 988 1 11.2 
1952 ... . 90 807 47 100 51.9 16 655 18.3 11 8561 13.1 15 1961 16.7 
1953 .... 51 816 22 200 42.8 14 874 28.7 8 315 , 16.1 6 427 12.4 
1954 . ... 45 773 22 200 48.5 8 370 18.2 10 868 23.9 4 335 9.4 
1955 ... . 46 308 16 625 35.9 11 962 25.8 12 112 26.2 5 609 1 12.1 
1956 .... 66 246 20 325 30.7 21 696 32.7 15 417 23.3 l 8.808 . 13.3 
1950/56 . l 488 753 l 207 070 l 
- l 119 374 l - 196 302 1 - 166 0071 
Gj.-snitt . l 69 822 l 29 582 l l 17 053 l 113 757 1 l 9 429 1 
I % ..... l l 42.4 l l 24.4 l l 19.7 l l 13.5 l 
Antall fisk ere 1). 
Deltatt i fiske med 
År I alt 
Not2 Garn Line Juksa 
1950 o • ••••••• 16 514 920 6 463 4 238 4 893 
195 1 •••••••• o 21 981 7 553 4 150 3 144 7 134 . 
1952 • o ••••• • o 23.645 12 313 3 407 2 008 5 917 
1953 ...... . . . 23 192 11 323 3 980 l 633 6 256 
1954 •••• o •••• 20 441 10 679 4 103 2 066 3 593 
1955 ••• o ••• o o 14 437 6 644 3 332 2 114 2 347 
1956 •• o •••• • o 18 033 7 054 5 754 l 987 3 238 
1950/56 ... . .. J 138 243 56 486 31 189 17 190 33 478 
G jennomsnitt . 1 19 749 8 069 4 456 2 456 4 783 
----------~--------~--------~------~--------~-----
1 % ... ...... J 40.8 22.6 12.4 24.2 
1 Pr. tellingsdag 22 /3. 
2 Notfisket begynte 1950 mandag 3. mars. 
1951 torsdag l. mars. 
1952 onsdag 5. mars. 
1953 mandag 9. mars. 
1954 ondsag 10. mars. 
1955 mandag 14. mars. 
1956 mandag 5. mars. 
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A ·ntall fartøyer. 
Deltatt med: 
Ar Samlet l l l 
Juksa 
Not Garn Line 
l l m jliner u/liner 
1950 
::::::::::::::: l 3.896 125 l 910 l 917 l 
810 l l 134 
1951 5 242 l 010 631 713 778 2 110 
1952 ••••• ••••• o o • • o 5 277 l 657 l 554 459 75 2 532 1953 •• o o o • •••• o o. o o 4 811 l 509 645 393 l 2 264 
1954 o •• o. o •••• o. o • • 4 126 l 444 661 530 l l 491 
1955 o •••••••••••••• 3 181 944 l 539 558 l 110 
1956 • o ••• • • o ••• • ••• 3 959 l 000 i 999 528 l l 432 
1950/56 .. . .. . .. .. .. l 30 492 7 689 4 939 4 098 l 663 12 073 
Gjennomsnitt ...... l 4 356 I 096 706 585 554 l 725 
1 Ikke oppgitt . 
RAPPORT FRA OBSERVATØRTJENESTE I LOFOTEN 1956. 
Ved -konsulent Kam·e rlalmø. 
Søndag morgen den 4. mars gikk «Peder H. .. ønnestad» ha Bergen 
og etter et kortere opphold i Brattvåg og :bunkring i Bodø kom vi 
til Svolvær den 7. mars kl. 23 .00. 
Underveis over Vestfjorden undersøkte vi Egga og bankene på 
sørsiden av fjorden fra l\1ålØy-Skarholmen fyr til FlatØy fyr. 
S.V. av Niå 1 ~.6y-S .karhoJmen 2. n. mil av ·begynte vi å få spredte 
registreringer i dybder fra 20-60 m. Disse fortsatte Østover og kom 
etter hvert på dypere vann helt til Flatøy. l bakken vest av Engelvær 
fikk vi gode registreringer i 90 til 150 meten dyp. Her sto fisken 
helt til bunnen. Vest av FlatØy fikk vi også bra registreringer i dyp 
fra 130-160 'lTieter. Fisken sto også her i bakken 5-10 meter fra 
bunnen. 
Fra FlatØy ble kursen satt på Svolvær, og da vi k·om til egga 
vest av Skrova fikk vi spredte regis.treringer. Disse fortsatte mer glis-
sent innover langs Kabelvågba·kken og de siste fikk vi like utenfor 
havneinnJøpet til Svolvær. 
Torsdag 8. ·mars til onsdag 14. n1ars . 
EtteT å ha konferert med utvalgS>f.ormannen og oppsynssjefen 
gikk vi ut og undersøkte området fra Hølla og Østover ti l Risværfeltet, 
og i dagene som fu lgte ble hele Ves.tfjorden ha linjen Niåløy--Skar-
holmen-N us fjord og østover til Lødingen undersøkt. 
Situasjonen var da som følgende: 
I egga sør for Stam'sund fi1kk vi en del -bra registreringer i l 00-
140 m·eters dyp og «]o han Hjort» rapportente samtridig en de-l fis-k i 
egga sør for Reine. For øvrig var det bare enkelte 1neget spredte 
r-egistreringer vestenfor HenningsværskaJJene, best på Henningsvær-
strøm.men i Kåsa øst av Valbergegga. 
Fra Henningsværskallene .over H·opsteigen og innover Kabelvåg-
bakken til rettv. øst av Nloholmen fyr sto der fisk hele veien. Det 
syntes å bedre seg etter hvert, idet registreringene ble ·mer sammen-
hengende etter som dagene gik k. Fisken sto her i 80- ll O meters dyp. 
Lofoten 1956. 
Fisken sto langs egga i Østlofoten og plassen for gm'11bclte11e ble 
tra.11g. H er arbeides det med el gre ie ·ut en en ganw ase p el 11 ny-
longa·rnrulle1' /1'a Risvæ1' feltet . 
Innoyer Hølla og Østnesfjorden \'ar det ikke noe å se. 
Ø~t~nfor Hølla begynte vi å finne fis1k i Skrovabakken, og der 
sto fisk langs egga rundt Skrova og oppover mot Brettesnes. Langs 
Lille ~·Jolla var det gode registrerirnger mes t i 140 meters dyp, og 
her sto fisken rfra ba·kken og utover til heni·mot 300 meters koten. 
Fra Brettesnes og Øs tover FortsaHe de gode registreringer, og det må 
kunne sies at elet sto en st·or fiskeflo fra Ingjelsøy forbi Risvær til 
Kvitbaren øs tenfor Risvær. Fisken sto her i 140-160 meters dyp. 
Østenfor dette område ble forekomstene mer spredt og ha l\!Ie-
fjordboen øs tover Kans.taclfjorden var registreringene meget spredte. 
På innlanclssiden var elet noen små registreringer utenfor Tranøy, 
men fis.ken sto her kloss til brattingene. Videre vestover var det bare 
ubetydelige prikker å se på loddet, og i området F latØy-MålØy-
Skarholmc>n, hvor vi den 7. hadde .til dels gode registreringer, fant 
vi ingen fisk den l 2. ·mars. Det syntes nå som om fisken var seget 
opp mot egga av Lofotbankene. 
Under anl øp av Henningsvær og Kalle ble to rorboder inspisert 
son1 plan lagt. 
I tiden 19.-22. mars besøkte jeg Skl'ova, H·open og Henningsvær 
og foretok bl. a. undersøkelser over kvaliteten i nylongarn og sa11nlet 
Inn materiale angående dette til Statens Fiskeredskaps·import. 
Om forholdene i Lofoten i sin alminnelighet kan sies: 
Fisket må kunne sies å ha gitt rimelig ~utbytte for de gamle 
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redskapers vedkommende fram til midten av mars. Fisket syntes da 
å ta noe av for de større julzsabåtene. Henningsvær og Skrova hadde 
et temmelig stort belegg av garnbåter som drev på disse feltene ti l 
tross for at fisketyngden sto østenfor. De begrunnet dette med at 
utstrekningen av garn:feltene Østenfor var så liten at de ville ikke 
risikere sine kostbare nylongarn på et felt hvor faren for sa'l11men-
driving var så vidt stor. 
Det var på Risværfeltet en del tilfelle hvor store garnmasser 
var drevet sa.mmen - i et til:felle var nevnt 10 lenker, hvorav en 
stor del garn ble ødelagt. 
Det ble ldaget over kvaliteten av nylongarnfisk, særlig tonetters 
fisk, og det ble fremsatt mange teorier -om årsakene. Av slike som 
særlig syr:tes å være medvirkende kan nevnes : 
Det '\yntes å være kjøpt en stor del garn ~v trådtykkelse 3.100-
3.300 m pr. kg, og elet er mulig at denne skjærer seg inn i fiskekjØtte t 
slik at dett·e blir blodsprengt. 
En maskevidde på 61;4 omfar med så vidt tynn tråd vil slippe 
Bisken så langt inn i m.askene at den får masken over eller bak 
gjellene, Jned den følge at fisken drepes hurtigere. Det kan her 
nevnes at det i år var større prosent s~må fisk enn de seneste årene. 
Garna har ·vært for lite kavlet slik at de har lagt seg på bunnen. 
De.t viste seg at kavlingen varierte fra 7 stk. 4Y2'' til ll stk. 5". 
Som følge av elet dårlige fiske de senere år er mannskapsmengden 
på garnbåtene redusert. De har derfor vanskelig for å behandle 
st:ore fangster forsk11ifts·messig. 
For øvrig syntes det nå s·on1 om alle garnfiskere hadde hengt 
bort sine hamp- eller bomullsgarn. Noen få brukte et par slike i hver 
ende av lenken, ·men de fleste hadde sluttet med dette også. 
Notfisket foregikk uten noen konflikter m·ed de andre redskaps-
grupper. En del juksafiskere fremholdt at noten ødela muligheten e 
for snikfiske, men det var store områder hvor nøtene ikke arbeidet 
hvor forholdene syntes å ligne på hva de var på notfeltene. 
Skal ·en døm·me etter fisket på line og garn så elet ut til :lt det 
sto tynt med fisk over .hele Lofotbankene, 1nen at den over de grun-
n ere partier sto så tynt at det var vanskelig å få den på ekkolodd . 
Q,m undersøkelsene vedrørende kvaliteten av nylongarn og m -
peksjon av rorbuer vises t~il særskilte rapporter. 
EKKOLODDING OG lVIELDETJENESTE AV SKREIFORE-
KOlVlSTENE I LOFOTEN MED M/S «PEDER RØN NESTAD». 
I t·iden 17.-26. mars 1956 'ble M/S «Peder Rønnes tad» nyttet 
til ekkolodding ·og meldetjeneste i Lofoten. Leder av toktet var Odd 
Bosti-øm, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet. Franck l\!Ic 
Cracken fra biological station St. Andre·ws, New Brunswick, Canada, 
Yar også med på -toktet. 
Utdrag av dagboken: 
] 7. mars. Været: S.O. bris, delvis skyet, pent vær. 
Krysset i dag Østnesfjorden og Høla. Registrerte ubetydelige 
tynne og spredte pr,ikker ved Følstad lykt i Østnesfjorden i 80-90 
me ters dybde, samt i Kabelvågha'kken på Høla mellom 60-90 meters 
dyp. Likeledes registrenes tynne forrekomster i bakken ved Skrova i 
80- 90 meters dybde. 
19. ·mars . Ostlig lett bris, pent vær. 
U ndersøkt i dag over Høla til Fl esa, sØT av Skrova, og krysse t 
:bakken langs Skrova's Østside til Brettesnes, Flovika, Østover ved 
Ingjelsøy, Risvær, Årstein, Skjervøy, Kjeøy ·og Kanstadfjorden. Av-
sluttet dagens arbeid ved Lødingen. 
Over Høla registrenes kun tynne og spredte forekomster i Kabel-
vågbakken i 60-90 meters dybde. 
Fra Flesa ved Skrova og langs hakken på Skrova'·s østside ti l 
Havboene øst av Risvær registrenes forekomster 1n·eHon1 l l 0-140 
1neters dybde. Ved Risvær-feltet var de.t bra, best l n. mil S. og S.O. 
av Kvit baren. 
N otflåten arbeidet på RisvæTfeltet, fra Ingjelsøy og Øs tover til 
Kvitbaren. Da fisken sto så dypt ble fangs-tene svært ujevne. 
Enkelte garnbåter som hadde satt på de «Tette» plasser her fik k 
bra fangster. 
Ellers observerte vi at det var «ujevnt» bit på juksa. 
Ved Kjeøy var der ingen regi·strering. I Kanstadfjorden ved 
R·inøy var der noen spredte og tynne forekomster i l 00 meters dybde. 
Går inn til Lødingen for natten. 
20. mars. Været: Øs-tlig lett bris, pent vær. 
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.Peder Rønnestad:s kurser 
Krysset i dag området fra Lødingen og langs innlandssiclen fra 
Tranøy til Hamarøy-L1undøy-Engelsøy, ingen registrering. 
Gikk over til Risværfdtet, registrerte forekomster på de samme 
steder 'SOm i går, og i sam·me dybde l l 0-140 tneter. 
Går inn til Svolvær for post proviant, og ligger i Svolvær for natten. 
21. mars. Østlig lett bris, pent vær. 
Kry3set i dag området Svolvær-Ballstad. Registrerte spredte og 
tynne forekomster fra Hopsteigen og vestover mellom 80-l 00 rneters 
dybde. På Henningsværkåsa var der til dels bra uorekoms ter, Esken 
står her \'ed botten. Ellers inne på «egga» står fisken mellom l 00-
130 meters dybde. 
Fra Hennings,værstrømmen og vestover til Ure var elet mer 
spredt. Fra Ure til Ballstad var det svært spredt og tynt. 
Juksa- og linebåtene ligger spredt over felret. Garn- og notflåten 
drifter øst ved Risvær. 
Linefangstene for Ballstad var mellom l 00-170 stk. på 3.000 krok. 
Går inn til Ballstad for natten. 
22. mars. Været: Østlig lett bris, pent vær. 
Krysset i dag området Ballstad til Sørvågen. Krysset fra 75 meter 
kåten og ut til 200 meter kåten. 
Tynne og ubetydelige registreringer. 
Går 1inn til Sørvågen for natten. 
23. mars. Været: Østlig lett bris, pent vær. 
Krysset i dag området fra Srorvågen og u t til Skomvær ved R Ø'.St. 
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Skrei forekomstene i Lofoten 
lokalisert 
1 t 1 den 
-
Spredte, tynne og ubetydelige registreringer til sør av Lofotodden 
og likeledes ved Værøy og Røst. 
Henviser til observasjons·kartet. 
Går inn til Værøy for natten. 
24. mars. Været: Østlig lett bris, litt disig. 
Krysset i dag området Værøy til Ballstad. Spredte, tynne og 
u betydelige registreringer. 
Henvi'Ser <til observasjonskartet. 
Går inn til Ballstad for natten. 
25 . mars. Været: Strålende vær, stille klart, 'havblikk. 
Krysset i dag over Henningsværstrømmen. Registrerte bra fore-
komster på Kåsa, fisken står ved botten. Mc Cracken gikk fra borde 
i Svolvær og reiste sørover. 
Ligger i Svolvær for natten. 
26. mars. Pent vær om morgenen, hisket til med stiv S.V. kuling 
og sluddbyger ved middags tider. 
Krysset ·over indre Høla, registrerte bra forekomster i Kabelvåg-
bakken i 80-90 meters dybde. En del av notflåten var i arbeide her. 
De som fikk kastet med elet samme de kom på feltet fikk bra fangster. 
Tvlen være.t frisket på så notflåten måtte slutte tidlig a·v og søke havn. 
Avsluttet arbeidet med ekko-registreringen, da Tvi/S «Peder 
Rønnestad» skal til Finnmark på nye oppgaver. 
Kart nr. l viser M/S «Peder Rønnestacl»s kurser ved ekko-
loddingen og kart nr. 2 de skreiforekomster som ble lokalisert. 
FORSØKSFISKE MED M/S «THOR IVERSEN» VED 
BJØRNØYA, SVALBARD OG I BARENTSHAVET 1956. 
Av hskenikonsulent Georg Ro/utad. 
Etter planen skulle forsøkene ta til i egga 'midtveis n1ellom 
Norskekysten og Bjørnøya. M/S «Thor Iversen» skulle da forsøke 
med liner og M/S «Peder Rønnestad» med trål. GrunnstØting og 
havari først i s·esongen satte imidlertid en stopper for driften med 
?\IlS «Peder Rønnestad» og Eorsøkene ble av den grunn vesentlig 
utfØrt nTed liner. En gjengir nedenfor et utdrag av fangstjournalen . 
Lø-rdag 14. ajJril. O.S.O. kuling. 
Gikk fra Hamm·erfest kl. 14.00. Det var dår.lig vær, men vær-
lneldingene lød :på bedring. 
Søndag 15. ajJril. O.S.O. kuling. 
Kl. 19.00 hadde vi utseilt dist. fra Sørøy 116 n. 111. N. Br. 71 c 50' 
O. L. 18 8 06'. Det var dårlig vær, kuling og stor sjø. Satte 300 krok 
torskeline på 300 m dyp. 
JVIandag 16. ajJ-ril. Laber ostlig bris. 
Fangsten på før·ste s1tubb ble ca. 200 kg torsk, 2 små kveite r 
7-8 kg og ca. 100 kg br·osme og hyse. Det var svak vestgående strøm. 
Flyttet ca. 15 n . m. i N.V. og ·satte 1.500 krok kveiteline og 600 krok 
torskeline. Dybde 340 ·m . Fangsten ble ca. 500 kg torsk og 3 stk . 
kverite, 8 - 7 - 5 kg. 
Tindag 17. april. Lett bris. 
N.Br. 72 ° lO' O . L. 17 ° 20'. Dybde 350-400 m. Strømstille. For-
søkte 3.000 krok torskeline og 800 krok kveite1ine. Fangst ca. 1.000 
kg torsk og ca. 100 kg kveite. 
Onsdag 18. ajJril. Stille. 
N. Br. 72 ° 15' O. L. 17 ° l 0'. Forsøkte 4.000 krok torskeliner, 500 
krok kveiteliner. Fangst ca. 1.000 kg t:orsk, l 00 kg brosme og 20 kg 
småkveit'e. Fikk en merket torsk. Flyttet 10 n. m. i ve~tlig retning. 
To-rsdag 19. ajJril. Lett ostlig bris. 
N.Br. 72 ° 10' O. L . l6° 30'. Dybde 450--500 m. Her viste elet seg 
å være bTatt egg. Forsøkte 2 stubber kveiteline. 
Draging og agni ng av li-n er. 
Fang~ten ble 4 stk. kveite på henholdsvis 20 - 15 - l~ - 10 kg 
og ca. ~00 kg brosme. 
Fredag 20. ajJ"ril. Lett bris. 
N. Br.72 ° 15' O. L . 16° 40.' Dybde 470-550 ·m. Forsøkte 2 stubber 
k·veiteline a 600 krok . Fangsten ble 4 stk. kveite på henholdsvis 15 -
8 - 6 - 4 kg og ca. 500 kg brosn1e, l 00 k.g blålange og 50 kg torsk. 
Det var sterk strøm fra S.V. 
L ørdag 21. ajJTil. Vekslende bris. 
N.Br. 72 ° 25' O. L. 17 ° 00'. Ifølge ekkoloddet var det her et dyp 
som stakk seg i ostlig retning. Det var ca. l O n. m. bredt og 600 m 
på elet dypes1te. Forsøkte :LOOO krok torskeline og 600 kl1ok kveite line 
på nordsiden av dypet. Dybde 410-520 m. Fangsten ble ca. 1.000 kg 
torsk og brosme, 6 stk. kveite ,fra 16 til 5 kg. Fikk 4 stk. kveite meq 
noen få anglers m·e.llomrom på 440 1n dyp. 
Sø ndag 22. ajJTil. Laber vestlig bris . 
N.Br. 72 ° 35' O. L. 16° 40'. Dybde 420-500 m. Forsøkte 2.000 
krok torskeline og 300 krok kveiteline. Vi mistet ca. halvdelen av 
liner. Formodentlig var det russiske trålere som var årsaken. Fangsten 
ble ca. 400 ·kg torsk og 70 -kg kveite. Flyttet 28 n. m.i sørøstlig retning. 
jld a nclag 23. ajJril. Skiftende bris. 
N.Br. 72 ° 15' O . L . 18° 00'. Dybde 350-380 m. Forsøkte 3.000 torske-
liner og 400 krok kveitehner. Fangsten ble ca. 1.000 kg torsk og 2 
stk. kveite .a 10 kg. 
Ti ·rsdag 24. ajJ?·il. Nord vestlig fris.k bris. 
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N.Br. 72 :; lO' O. L. 18 => 30'. Dybde 290-310 m. Forsøkte 3.000 krok 
torskeliner og 500 krok kveiteliner. Fangs·ten ble ca. 1.000 kg torsk 
og l kveite på 60 kg og 3 S1må på 8 - 5 kg. Vi var ferdig med agn-
silden ·og satte kurs for Ingøy. 
Onsclag 25. ajJril. Nord vestlig kuling. 
Ankom Honningsvåg kl. 06.00 og losset fangs ten, som besto av 
7.000 kg blanding torsk , brosme, blålange og 1.i:OO kg kveite. Det bl e 
gjort klart for ny tur og søndag 29. april var vi tilbcuke på feltet 
igjen. Denne turen ble det forsøkt lengr·e nordost på feltet. 
lviandag 30. ajJ'ril. V. bris. 
N. BL 72 ° 30' O. L. 21 o 30'. Dybde 350-3SO m. Forsøkte 3.000 
krok torskeline. Fangsten ble ca. 1.000 kg ·tonk. l kveite ca. l O kg. 
StrømstiUe, fin bunn, sand og stein. 
Tindag l . mai . S.V. frisk ·bris. 
N. Br. 72 ° 40' O. L. 21 o 20'. Dybde 350-370 m. Forsø·kte 6.000 
krok torskeliner og 500 krok k veite.liner. Fangsten ble ca. l. 900 kg 
torsk, l 00 kg uer og 50 kg blåkveite. 
Onsdag 2. mai . V. frisk bris. 
N. Br. 72 ° 30' O. L. 20° 50'. Dybde 300-370 •m. Forsøkte 2.000 
krok torskeliner og 200 krok kveiteliner. Fangsten ble ca. 800 kg 
torsk, 50 ·kg uer, 50 kg steinbit, 70 kg blåkveite. 
Torsdag 3 . mai. N .O. laber bris. 
N. Br. 72 ° 38' O. L. 19° 00'. Dybde 370-380 m. Forsøkte 6.000 
krok torskeline og 400 krok k \'eiteline. Fangsten 1.800 kg torsk og 
400 kg blanding brosm-e, uer og blåkveite. 
Fredag 4. mai. S.V. kuling. 
N.Br. 73 ° 00' O. L. 19° 10'. Dybde 390- 420 m. Forsøkte 7.800 
krok torskeline. Fangsten ble ca. 1.500 kg torsk, 200 kg brosme og· 
50 kg blåkveite. Avs luttet toktet og satte kurs for Ingøy. 
LØTclag 5 . mai . Ankom Honningsvåg kl. 15.00. Losset fangsten, 
ca. 7.000 kg, vesentlig torsk. 
l\IIIS «Thor Iversen» ble nå beordret t·il Vardø for å slepe 
ha·varisten M/S «Peder R ønnestach sørover til Bergen. Assistanse, som-
merpuss og reparasjon m. v. la ·beslag på tiden og først 12. juli var 
vi tilbake på fe ltet igjen. Denne gang gikk turen til Bjørnøya og 
Svalbard for å drive forsøk bl. a. med nylon torskegarn. D·isse for-
søkene falt ikke noe videre heldig ut. Det viste seg nemlig at torsken 
ikke gikk på garn i den lyse årstiden der oppe. Dessuten var de t 
vanskelige strømforhokl. Utdrag av fangstjournal fra Bjørnøyfeltet. 
ToTsdag 2. a·ugust. N .O. kuling. 
Satte lO torskegarn på 18 favners dyp utenfor Kap Harry. ·Mens 
garna sto, forsøk te en juksa og fikk 120 stk. torsk på () timer. 
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Fredag 3. aug-ust. N .0. 1frisk bris. 
Dro garna kl. 12.00. Fangsten ble 8 torsk. Satte de igjen utenfor 
Båtviken. Juksa ble forsøkt, fikk 200 stk. torsk på 5 timer. 
Lpnlag 4. a:ugust. N.O. laber bris. 
Dro garna kl. 15.00. Fangsten ble 4 stk. torsk. 
;\fan fant det ikke formålstjenlig å Eortsette forsøkene. Tiden 
begynte å nærme seg for de årlige forsøk i Barentshavet (Gåsebanken). 
lVI/S «Thor Iversen» ble derfor beordret til Honningsvåg for å skifte 
ut garnredskapene og ta ombord linebruk. 
Den 23. august var lVI/S «Thor Iversen» på Gåsebanken. Den 
hadde ·med fullt linebruk og 30 kasser si ld. Resultatet av turen ble 
ikke som de 3 foregående turer. Det 'Var lite torsk ·og nes.ten ikke 
hyse. Den store ·hysen som en tidligere var vant t~il å få var borte. 
At det forelå en forskyvning i forhold til tidligere var tydelig å 
1nerke. Det ble der:for ikke gj ort flere turer Østover. Neste tokt gikk 
til Bjørnøyfeltet, hvor en først begynte midtveis 1nellom Norskekysten 
og Bjørnøya, på samme fdt s-om nevnt først i rapporten. Hensikten med 
forsøket der var å forsøke å finne ut hva slags mulighe.t dette felte t 
hadde denne tiden på året. 
Utdrag av fangstjournalen: 
Lø·rdag 8. sejJtembe·r. O. bris. 
N . Br. 72 ° l O' O. L. 16° 30'. Forsøkte 2.000 krok t;orskeline 500 m 
dyp. Fangsten ble ca. 150 kg blåkveite. 1\!IodePal: østgående strøm. 
Søndag 9 . septembe'l'. O. laber bris. 
~. Br. 72 ° 25' O. L. 17° 00'. Gjorde i løpet av dagen og natten 
forsøk med flere stubber på forskjellige dybder, n1en noen fangs.t av 
betycll1'ing fikk vi ikke. Det var noen få blåkveiter, brosmer og blå-
langer. Torsk og kveite fik]' vi ikke. Satte kurs for Bjørnøya. 
j\,Jandag l O. sejJtem be'l'. Bjørnøyfeltet. StiJle .fint vær. 
Satte 2.000 krok torskeline 10 n. m. N.N .O. av Bjørnøya. Dybde 
50 m. Fangsten ·ble ca. 600 kg tors·k. Flyttet 10 n. m. i N .0. og satte 
4.000 krok tors'kehne. 
Tine/ag Il. sejJtem beL O. bris . 
Ble ferdig med dragingen kl. 09.00. Fangsten ble 2.000 kg stor 
fin tonk . Gjorde 2 forsøk lenger nord på banken. Registrerte fisk 
på ekkoloddet. Torsken viste seg å være mindre størrelser etter hvert 
som en ko1n N.O. ·over grunnbanken. 
Onsdag 12. sejJlem beT. O. kuling. 
Forsøkte 4 .000 krok 20 n. ·m. N. av Bjørnøya. Fangst ca. 1. 500 
kg stor torsk. 
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Torsdag 13. septe·mber. O. kuling. 
Forsøkte juksa på vestsiden av Bjørnøya. Det var gode forhold 
for juksa, en kunne nær sagt dra den fisk en ville . 
F1·eclag 14. sejJte·m.ber. Stille, tåke. 
Fors~1kte 6.000 .lzrork på N.V. siden av Bjørnøya. Fangst ca .. 2.000 
kg torsk. Forsøkene ble fortsatt til søndag 16. september og det viste 
seg å være gode og clnivverdige forekomster over ~tore ·mnråder 
rundt øya. 
M/S «Thor Iversen» gikk neste tur til Barentshavet, men der 
var det fremdeles ingen forandring. Forholdene var heller dårligere 
og ga ik·ke muligheter for regningssvarende dr·ih. 
K onklusjon. 
Forsøkene i tiden 14. april til 5. mai vis.te et resultat son1 tyder 
på at det enkelte år lar seg gjøre å drive regningssvarende fiske med 
l:iner i områdene som nevnt først i rapporten. Forsøket strakte seg 
over et område ca. 60 n. m. N.-S. og ·ca. 90 n. m. 0 .-V. Dybdene 
varierte fra 280 ,m til 550 m i eg;ga. Torsken var å finne så og si 
overalt, mens kveite og blålangen he lst var ~ få i egga. Hvorvidt 
forekomstene av f. eks. tors1k på dette fe] t er .like store hvert år, vil 
være av stor inteTesse å holde Tede på. Enkelte forskyvninger av 
torskeforekomstene her kunne kanskje gi en pekepinn på hvor torsken 
har tenkt s-eg. I år viste det seg at de største forekomstene trakk seg 
fra Lorfoten (kysten) til fel-tene på Bjørnøya. Andre åringer går de 
størs te forekomster østover til F1innmarkskysten og Barentshavet. 
Kunne en, som før nevnt, med praktiske fiskeforsøk på nevnte felt 
greie å få en aldri så liten peiling på hvor torsken har tenkt seg på 
sin næringsvandring, ville mye være vunnet. 
FORSØKSFISKE lVIED SNURPENOT ETTER TORSK 
VED VEST-GRØNLAND 1956. 
Ved teknisk assistent A l['recl Frøland . 
Det ble sommeren 1956 gjort fors·øk med snurpenot etter torsK 
ved Vest-Grønland. Forsøkene ble utført av lVI/S «Longva» i sam-
arbeid .med Fiskeridirektøren ifølge kontrakt a·v 6. april 1956. Skipper 
J ohn Longva sto for forsøkene. 
Teknisk assistent ved Fiskeridirektoratets Havfonkningsinstitutl, 
A. Frøland, fulgte forsøkene s·om observatør for Fiskeridirektoratet. 
Observatøren gikk ombord i «Longva» i Færingerhavn den 5. august. 
Samme dag tok «Longva» naten ombord. Det var en 14 omfars 
torskenot, 220 favner lang og 32-3·4 favner djup. Den hadde tidligere 
vært br.ukt ti l tonkefiske i Lofoten. Noten ble plasert på dekk i 
rorkant av broen. På rekken på styrbord side ble notrullen satt 
o pp. Noten skulle løpe ut over siden under utsetting. 
Samtidig med noten ble tatt ombord en motor-snurpedory som 
ble lånt fra selskapet i Færingenhavn («N·orclafar» ). Snurpedoryen 
ble hengt i davidene på babord side. På ~fordekket var plasert en 
motorle ttbåt som kunne settes ut med lossebommen. «Longva» va1' 
u tstyrt med ekkolodd av nyere type. 
Klokken 01.00 den 6. august forlot «Longva» Færingerhavn og 
gikk nordover med kurs for Holstensborgfeltet. Det var stille, disig 
vær. På veien nordover ble krysset g jenno·m åteområder med fugl , 
men en reg'istrerte ikke noe på loddet. Om kvelden samme dag il..:.om 
«Longva» rfram til nordkanten av Lille Hellefiskbank. På grunn-
banken eler lå de norske linebåtene og fisket med jukse på 30--40 
favner. ,<Longva» fikk her fin registrering av fisk på loddet på ca. 
10 favner. Det var strøm- og vindstill e, og det ble gjort klart fo r 
kasting. Kastingen måtte imidlertid utsettes da motoren i doryen 
ikke var i orden. Senere på natten fantes spredte forekomster , men 
ikke nok til å kaste på. 
Den 7. aug•ust ble gjort 2 kast på nord kan ten av Lille Hellefisk-
bank. Kastene ble utført på den måten at motorlettbåten ble lagt 
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på enden av noten som «Øyrebåt». «Longva» gikk i en ring tilbake 
til lettbåten. Snurpelinene ble tatt inn over baugen på «Longva)) 
og ført gjennom kasteblokker i en david. ~;Jan snurpet fra baugen, og 
snurperingene ble tatt akterover ved hjelp av mantelen i lossebom 
men. Niot·ordoryen ble bare brukt som .taubåt for å holde fartøyet 
klar noten. Det første kast ble gjort om formiddagen da ·man loddet 
bra med fisk på 10-20 favner. Dybden til bunnen var 30-35 favner. 
Det ble ingen fangst, og etter inntaking viste det seg å være en 
svær rift i noten. Den var blitt revet i bunn eller under utsettingen. 
:'\foten var bØtt og klar igjen klokken 14.00. «Longva>> krysser hele 
tiden over feltet med loddet på. De øvrig·e båter son1 lå og fisket 
utmerket med svens'kepilk hadde sine ekk-oloclcl på. Når de fant større 
konsentrasjoner av fisk, ble det gitt beskjed til «Longva», som således 
hadde bra oversikt over torskeforekomstene her. «Longva» tok også 
en runde utover 1not bankkanten for om mulig å finne fisk på 
-tørre d_iu p, hvor ikke noten risikerte å 'bli revet i brunnen. Der 
hvor pilk1fisket foregikk kunne man se enkelt~ fisk oppe i sjølokket. 
Kl-okken 17.00 loddet vi bra med fisk på 3-1 O .favner ·med dybde 
til bunn ca. 40 favner. Nian Jo.t noten gå .igjen. Lettbåten, so1n denne 
g·ang ble brukt til tauing, viste seg å være noe for svak, men ellers 
y ar kastet vellykket. No ten hadde imidlertid en tendens til å bli 
revet under utsettingen over siden. Fangsten ble 50-60 torsk. 
Den 8. august var det frisk nordlig vind, ·og atskillig nordgående 
strøm. Utover formiddagen øket sjøen en del og der ble fisket med 
venskepil'l'-. Til 1niddag spaknet vinden, ·og «Longva» begynte å lete 
e tter fangst. En fant ikke noen særlige ansamlinger på loddet. Svake 
reg·istre1inger viste at fisken sto dypere enn dagen før, ca. 30 favner. 
Intet notkast i dag. I løpet av dagen pilket «Longva» ca. 1.000 fisk . 
Den 9. august begynte «Longva» 01n morgenen å lodde etter 
fisk. Stille pent vær. Omkring 20 båter var nå samlet på nordkanten 
av Lille Hellefisk. Fra «Ole Solbjørg» ble meldt om god ansamling 
av fisk, og vi satte kurs for stedet. Klokken 11.00 ble noten satt 
under ideelle forhold. Fisken s.to bra tykt på loddet ,fra 'Overflaten 
og ned til 15-20 favner. Der var en masse Eugl på vannet, og enke l te 
fisk såes vake i overflaten. Noten gikk greitt ut, likeledes snurpingen. 
0Jotern. var tØrket kl. 13.00, fangst 35 torsk. 
Det dårlige Iesultat under sljke gode forhold va-r overraskende. 
l\Ian hadde elene gang både doryen og lettbåten uten for sleping;, og de 
klar.te å holde «Longva» bra klar noten. Skipperen ville forsøke å 
kaste i -:kumringen da fisken 1nuligens kunne sky noten i dagslys. 
Klokken 1~.00 .ble noten satt igjen. Det var lagt ut bøye .for å se hvilken 
vei strøm,men gikk. Det var stille, dusj regn og gode forhold. No ten 
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gikk fint ut. Fangst ca. 1.000 stk. torsk. Klokken 21.00 sattes noten for 
tredje gang denne dag. Loddet viste bra med fisk. Fangsten ble 
l 0-15 stk. torsk, for det meste små fisk. N·otcn var noe revet. 
Den l O. august klokken 13.00 ble satt ut bøye og gjort klart for 
kasting. « Ramoen», sam lå i nærheten, drev imidlertid ned på bøyen 
og Æikk den i propellen. Fra «Longva» måtte en ut med doryen for 
å få bøyen løs. I ·1nellom.tiden var den sørvestlige vind og strøm 
øket så en fant det hensiktsløst å kaste. Ved overhaling av noten 
fantes flere hull s·mn var oversett i natt. NI uligens har det vært fisk 
i noten ved siste kast, som har gått ut gjennom disse riftene. Der ble 
ingen kasting denne dag. Bøtte not og fisket rned svenskepilk. 
Den 11. aug1ust om natten lodder «Longva» etter fisk, uten 
nevneverdig resultat. Været s.tille og pent 1ned tåke om morgenen. 
Får 1nest svake registreringer. De andre ·båtene kan heller ikke melde 
0111 noen konsentrasjon av fisk denne dag. Tål~en gjorde at man ikke 
kunne se ansamlinger av .fugl. Klokken l 0.30 lettet tåken, og de t 
ble stille, klart og solskinn. Fremdeles var der intet eller bare svake 
antyclnringer til fisk på loddet. 
Klokken 12.00 beslutter skipperen å bryte av fisket her på nord-
kanten av Lille Hellefiskbank, og gå sørover for å forsøke noten 
der. Året før hadde han sett store forekomster av fisk og åte i 
Juliannehåbslbukten. Han ·mente at tilsvarende Æorekomster fantes 
nå der nede, og hadde lyst å prøve noten på disse. Klokken 12.1 5 
sattes full fart s·ørover. Gikk med ekkoloddet på .med stadig utkik 
etter å te og andre :6orekomster. 
Den 12. august var «Longva» innom Færingerhavn. Snurpedoryen 
son1 vi hadde lånt, ble levert tilbake .igjen. Skipperen ville forsøke 
å greie seg med lettbåten til sleping på sørfeltet. Dessuten kunne 
der være 1nulighet for å få lånt en motorbåt 1fra et av de fartøyene 
som var der nede. 
Den 13. aug1u51t g-ikk «Longva» fra Færinger:havn 'Og sørover. Det 
var stille pent vær, og når der såes en ,fugleåte, gikk man fram ti l 
denne, slo av farten og loddet for å se om der var fisk under. Fant 
intet på loddet denne dag. 
«Longva» var egentlig på. Grønland på kvei.tetur. Den hadde 
hele tiden mens vi fisket .med not på nordfeltet ca. 48 tonn kveite, og 
en del saltet torsk inne. Den ~manglet nå ca. 6 tonn kveite for å ha 
full last. Nå ville den benytte tiden på veien sørover til å komplettere 
laSJten. Om kvelden stopper «Longva» i sørkænten av Frederikshåbs-
bank og gjør klart til kveite.fiske. 
I tidsrommet fra kl. 18.00 13. august til kr._ 18.30 J 7. august drives 
kveitefiske på sørkanten av Frederikshåbsbank og; utfor Sermisut med 
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fangst 6 tonn kveite. Om kvelden den 17. sattes kurs sørovet med 
ekkoloddet på. 
Den 18. august er det stille lettskyet vær. Fra klokken 09.00 til 
klokken 12.00 undersøker «Longva» Juliannehå1bsbukten med ekko-
loddet, men intet blir registrert. Forsøk med pilk ved ansa·mling av 
fugl ga heller intet resultat. Fra klokken 12.30 gikk videre sørover, 
ca. 6-10 mil av kysten ·med loddet på. Om kvelden opplyste «Staur-
sund» om at den lå ved Kap Farvel og hadde sett konsentrasjon av 
fisk på loddet. «Longva» fortsatte sør- og østover langs kysten. 
Søndag den 19. august ankrer «Longva» opp og holder helg. 
Den 20. august klokken 03.30 gik1k «Longva» ut på feltet igjen. 
Noten er på plass ved rekken. Omkring 4-6 mil av land på kysten 
meUom Frederiksdal og Ka'P Christian registrenes bra konsentrasjon 
av fisk på loddet på 7 favner 111ed ·dyp til bunnen ca. 7 5 favner. På 
grunn av vind og strØm fant en det ikke rådelig å kaste. Det ble i 
løpet av dagen vekselvis gått med loddet på og pilket. No ten ble 
ikke satt, men på pilk ble fisket ca. 2.700 fisk. 
Den 21. augus1t er det østlig frisk bris ti.l hten kuling, lettskyet. 
Intet notfiske, ·men fisker med svenskepilk 2.000-3.000 torsk. 
Den 22. august er det svak sørvestlig bris og smult. Fra klokken 
05.00 0111 morgenen går «Longva» en tur ·Østover mot Kap Farvel 
og tilbake uten å se noe på loddet. Klokken 11.00 kom en bra fore-
komst som sto på l-8 favners dyp. La ut en bøye ·ror å se hvilken 
vei strØlTim·en gikk. Klokken 11.30 lot noten gå. Klokken 13.30 er 
noten tØrket. Fangst ca. 700 sbor fisk. 
Klokken 16.30 settes noten igjen på samme sted. Fangst ca. 500 
stykker stor f.in fisle Dagens fangst .i alt ·mellom 3 ·og 4 tonn torsk 
(sløyet hodekappet). Klokken 20.00 a•nkret veu land. 
Den 23. august gikk «Longva» ut på ,feltet igjen. Været var 
sørvest frisk bris ·og noe sjø. Kunne ikke bruke noten på grunn av 
været. Det ble hele dagen pilket torsk, fangst 2.000- 3.000 fisk. 
Den 24. august er været smult ·med lett vestlig vind. Det ble 
også denne dag Esket med pilk. Dagsfangst ca. 3.000 fisle 
Den 25. august er det stille med solskinn. Fartøyet hadde nå så 
godt som full fangst både av kveite og torsk. Det kunne muligens 
være plas~ til et par tonn fisk om man s•kulle kom·me over en fore-
komst. 
«Longva» er k.lar for hjemtur, men ville benytte siste dagen til å 
forsøke med noten igjen. Begynner å lodde etter ·fisk tidlig om 
morgenen, men noten kunne .ikke ·setbes da det var meget strøm 
og fisken sto for nært land. Klokken 09 .00 av1brØ.t .letingen Øst Eor 
Kap Farvel og snudde for å forsøke vestenfor Kap Farvel. Klokken 
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16.00 ble regis•trert fisk utfor Pa1m·erdluk mellom Frederiksdal og 
Kap Christian, samme område hvor det ble kastet :forrige g·ang. 
Stoppet og lot noten gå. Noten kom en del uklar under utsettingen. 
Den ·ble delvis vrengt og drev sammen. Det ble ing~en fangst. Vi 
hadde på forhånd lagt ut strø·m·bøye. Da noten var inne, må1tte vi 
g·å imot strømmen i ca. 40 minrutt·er for å !komme opp til bøyen. 
Strømmen hadde satt vestover med ca. 2 knobs fart. I dag ingen 
fangst med not, ·men på pilk 2.000-3.000 fisk. 
Søndag den 26. august. Til ankers i Utorkamniut-fjorden, vesten-
for Kap Farvel, hvor holder helg. 
Den 27. august gikk «Longva» fra ankerplassen kl. 04.00 ut på 
feltet 1ned ekkoloddet på. Der var gode værforhold. Gikk rundt og 
pilket på .forskjellige plasser og loddet etter fangst <for noten. Senere 
på dagen •var det hensiktsløst å forsøke med noten på grunn av tung 
dønning og strøm, n1en Disken tok bra på svenskepilJk, og dagens 
fangs.t ble 3.500-4.000 fisk. Ankrer om kvelden ved land. 
«Longva» hadde nå full last. Ca. 30 bonn saltfisk og 54 tonn 
frossen kveite, pluss 5 fat kveitelever og diverse tØnner rå-tran. 
Den 28. august ble det gjort sjøklart. Klokken 10.00 satt «Longva» 
kurs for Norge. 
Sammendrag. 
6. august går nordover fra Færingerhavn til Holstensborgdypet. 
Undersøker med ekkolodd. Ingen ·kasting, ingen fangst. 
7. august. Nordkant Lille Hellefisk. Pent, stille vær. Gjør 2 kast. 
FØTSte kast (I) ingen fangst. Andr·e kast (Il) fangst 50-60 stykker 
stor fin .fisk. 
8. august. N ordkant Lille Hellefis·k. Frisk nordlig vind og at-
skillig nordgående sti-øm. Lodder, :men Ingen notkast. Fangst på 
svenskepilk ca. 1.000 fiSJk . 
9. august. N ordkant Lille Hellefisk. Stille pent vær. Tre kast 
med noten. Første kast (Ill) 35 styk1ker torsk. Annet kast (IV) ca. 
1.000 fisk. Tredje kast (V) 10-15 fisk . Fangst i alt ca. 1.050 fisle 
l O. august. Lodder. Økende sørvestlig vind og strøm. Ingen 
kasting. Bøtte not, pilket. Fangst på pilk ca. )00 torsk. 
11. august. Lodder. St•ille pent vær. Ingen kasting. Klokk·en 12.00 
går sørover. 
12. august. Anløper Færingerhavn. 
13. august. Lodder sørover fra Færingerhavn. Pent vær, god sikt. 
14. august - 17. august. K veite:fiske Frederikshåbsbank. 
18. august. Lodder på Juliannehåbsbukten. Pent vær, smul sjø. 
Ingen kasting, ingen fangst. 
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19. august. Søndagen hell.igholdes. 
20. august. Lodder i -området Kap Farvel. Påfriskende østlig 
bris. Ingen kasting. Fangst på pilk ca. 2.500 fisk. 
21. august. I området Kap Farvel. Ingen lodding etter torsk og 
intet notfiske. Fisker med pilk 2.000-3.000 torsk. 
22 . o.ugust. I farvannet Kap Farvel. T-o notkast. Førs,te kast (VI) 
fangst 700 torsk. Annet kast (VII) ca. 500 tor:sk. Totalfangst i dag 
3-4 tonn sløyet hodekappet torsk. 
24. august. I farvannet ved Kap Farvel. Pent vær, s·mt.llt. Ingen 
lodding og intet notfiske. P.ilker 3.000 t:orsk. 
25. august. I farvannet ved Kap Farvel. Pent vær. Gjør ett notkas t 
(VIII). Ingen fangst. På pilk 2.000-3 .000 torsk. 
26. august. Ved Kap Farvel. Søndagen helligholdes. 
27. august. I farvannet ved Kap Farvel. PåfPiskende vind. Lod-
der uten særlig resultat. Intet notkast. Pilker 3.500-4.000 .torsk. 
28. august. Avslutter fisket. 
I alt ble det gjort 8 kast med noten, nemlig 5 kast ved Holstens-
borg og 3 kast ved Kap Farvel. Kastene ved Holstensborg ga son1 
resultat 0-60-35-1.000-15 torsk, -og ved Kap Farvel 700-500-0 
torsk. 
Der ble under notfisket tatt temperattumålinger med bathy~ 
termog-raf. Likeledes ble det tatt otolither og foretatt måling av 
fisken. Fisken ved Holstensborg gikk i siil, og torsken var til dels 
fullstappet av denne. Ved Kap Farvel gikk 'Dorsken i s·måsild på 
9-13 cm lengde. Prøve av denne sild ble konservert og senere 1nn-
levert på siJdeavdelingen ved Harvforskningsinst,ituttet. 
Værf-orholdene i den ,tiden «Longva» var ute ·med noten, var 
uvanlig gode. En slik lang periode med klarvær, vindstille og svak 
vind vil vanligvis ikke kunne påregnes i disse farvann . Under normale 
værforhold ville clerfior resultatet av notfisket muligens blitt enda 
dårligere. 
Skipperen på l'vi/S «Longva», John O. Longva, har gitt følgende 
ra:pport: 
Journalutdrag M /S «Longva))s dagbok angående forsøksfiske 1'956 
med snurpenot. 
Fredag den 3. august. Avsluttet kveitefisket og gikk i land for 
å gjøre båten klar t~il notfiske. 
Lørdag den 4. alllgus.t. Tok nota ombord og gjorde alt klart ti l 
notfiske. T ·ok motorlettbåten på dekk, lånte en snurpedory av 
Utrustning. 
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5. august. Frø1ancl kom ombord og vi regnet oss ferdig til notfiske. 
6. august. Gikk fra Færingerhavn kl. 00.40. Stille vær, litt regn 
med smul sjø. Fortsatte på nord !med ekkolodd på og lette etter fis1k, 
men ubetydelige forekomster å se, ikke så meget at det ku nne kastes 
på. Fortl)atte nord til Holstenborgflaket, hvor flåten av linebåter 
lå . Kom dit kl. 22.00, for sent .til å kaste for fisken hadde spredt 
seg. lVIeget tynne forekon1S'ter og på grunt vann. Lå stille ril det lysnet. 
7. august. Fant en del fisk på loddet, n1en litt grunt vann, 20 
til 30 favner. Torsken sto fra 5 til 20 favner. Kas.t nr. l kl. 06.15. 
Frisk strØtn ·men stille vær. Kom i bunnen med nota og rev sunn, 
ingen fiske . Kast nr. 2 foregikk l O n. m. vest av Anders Olsensund 
kl. 15.00. Nota inne igjen kl. 17 .00. 
En del fisk å se på loddet, kunne kanskje regne med 3-4 tonn 
fis·k •i beste tilfelle, men fangsten ble kun 50 torsk. Vind -og strØm 
frisket på så det rvar umulig å forsøke flere kast i dag. 
8. august. Frisk bris, dårlig vær for not. Små spredte forekomster 
av fisk. Vinden løyet av ut på dagen, m·en strøm·men bar rett mot 
vinden så det var umulig å kaste. Brukte snøre ut over ettermiddagen. 
Li.te fisk å se på loddet. Fangstresultatet 1.160 rorsk. 
9. august. Stille vær. En del fisk å se på lo.ddet. l. kast kl. l 0.00. 
Fisken sto helt opp på .5 favner. Posisjon 66° 24' N - 54° 05' V. Nota 
inne kl. 13.00. lVIagert result:Jt , 34 torsk. 
2. kast kl. 18.00. Fisken sto på 15 favner. Fangstresultat ca. 900 torsk . 
3. kast kl. 22 .30. Fisken sto på 8 favner. Lett sørlig bris med 
en del strØJ!n. 
lO. a.ugust. Stille vær. Posisjon 66 ° 15' N. - 54° 17' V. Nota inne 
kl. 02.00. Vinden friskner på til laber bris med frisk strøm. Kom 
til at det ikke var forhold til å prøve nota, brutkte snøre. Dagsfangst 
400 stk. torsk. Lite fisk å se på loddet og ned på bunnen. 
11. augus.t. Stille vær. Lette med ekkoloddet etttr fisk fra 
kl. 05 .00 og til ·kl. 12.30. Ble enig om at vi skulle 1fortsette sørover 
til Færingerhavn og lete etter fis·k på veien . Ubetydelige forekomster 
å se og ingenting som det kunne kastes på. 
Kon1 ti l Færingerhavn den 12 . august kl. 09.00. 
Regner 6 dager ·Som forsøksfiske med not. Gj-orde klart for å gå 
tri. l sørfel.tet, skulle bruke 3 a 4 dager etter kveite for Fredrikshåp. 
Fredag den 17. august. Sluttet av kveitefisket .ror å gå til Ju1ianne-
håbsbukten for å forsøke 1ned not etter torsk der. 
Lørdag den 18. august. - 7. notdag. Krysset Juliannehåbsbukten 
nord-sør, øst- vest, ·.men ingen fisk å se. Styrte -sørover til Kap 
Clwistian. Kom dit kl. 22.00. Ingen fisk å se. Gikk i ]and for å 
holde helg. 
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Nfandag den 20. augu·st. - 8. notdag. Satte lettbåten på sjøen 
og gjorde klart for ka·sting. Vinden frisknet på til kuling 1ned strøm 
og sjø. Tok lettbåten ombord ·og ·begynte med snøre. Dagsfangst 
2.500 stk . torsk. 
Tirsdag den 21. august. Stiv til sterk N .O.S. kuling. Ikke notvær, 
men begynte n1ed snøre i le av ]and og 'bra med fisk på snøre. Dags-
fangst 2. 700 torsk. 
Onsdag den 22. august. - 9. notdag. Vinden løyer utover dagen . 
Kom bort i en del fisk på posisjon 59° 48' N.- 44° 20' V. 
Kastet kl. 11.00. F·isken sto på 15 fa vner. Fangst ca. 2.000 kg· 
torsk. Kastet igjen kl. 17 .00. Fisken sto på l O 1fa vner. Fangst ca. 1. 500 
kg .torsk. Bra vær med fin strøm. 
T ·orsda:g den 23. august. Vinden friskner på ti.l frisk bris. Fortsatte 
øs tover til Val1kendroftsøyane, eler vinden ik1ke var så frisk . 
Pofiisjon 59 ° 5 l' N. - 43 ° 24' V. Vinden stilner av her, men 
voldsmn strøm så det var ikke å tenke på å kaste med not. Brukte 
snøre. Fangst 2.200 torsk. 
Fredag den 24. august. Pos·isjon 59 '' 49' N. - 44° 21' V. Brukte 
snøre på grunn av tung strøm. Dags{angst 2.200 torsk. 
Lørdag den 25. a_ugust. - l O. notda:g. Etter værmeldingen skulle 
vinden avta vest av Kap Farvel. 
Fortsatte vestover og skulle prøve med nota igjen, da vi anså 
det helt umul~g å forsøke øs.t for Kap Farvel på grunn av strøm. 
Ko1n over en del fisk på ekkoloddet. Posisjon .59 ° 36' N. - 44 ° 20' V. 
Satte ut bøye og skulle prøve strømm,en, og den så ut til å være 
bra. Gjorde klart ti] å kaste kl. 14. 15. Fisken sto fra 5 til 20 favner. 
Når nota kom i sjøen, viste det seg imidler-tid at strømmen var s& 
voldsom at den la nota ned aver snnrpelina med elet samme vi 
skulle begynne å snrtupe, så vi fikk nota i en vase i ringene og ikke 
en fisk. Det var n å ikke å vente helleT. 
Mandag den 27 . august. Sørvest bris med tung sjø. Lette etter 
fisk, ·men ingenting 2. se på J.odder. Begynte med snøre og fik!~ bra 
med fisk på snøret. Dagsfangst 3.700 torsk. Regner 'med å avslutte 
fi.s'ket og gå hjem. Gikk i land for å sal te ·fisken og gjøre båten 
klar for hjemtur. 
'Tirsdag den 28.- august. Begynte å gå Østover, men lot nota ligg. 
klar for det tilfelle vi skulle se fisk. 
JVotf.orsøkene slutt. 
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Personlig inntrykk av notfisket 1956. 
Fisken sto nokså spredt og kunne være helt oppe i sjøen og 
nedover til bunnen oppe ved Holstenborgflaket. Det viser seg in1id~ 
!ertid flere ganger at fisken som sto øverst i sjøen kunne være nokså 
var av seg, slik at når vi skulle gå o·ver med ekkoloddet for å registrere 
fisken på loddet, kunne den når vi .skulle gå over den en gang til 
for å kaste nota, skyte forbi nota. Dette hendte flere ganger. 
På Holstenborgflaket sto fisken dessuten for det meste på så 
grunt vann at det var vanskelig å snurpe uten å komme i bunn og 
rive sund. Vi hadde flere ganger fisk i nota, ·men den reiste da vi 
rev i s.tykker. 
På elet sørlige felt på Juliannehåbs·bukten, hvor der i fjor var 
bra med fisk og· gode strømforhold, fantes ikke fisk i år. Sørover 
mot Kap Farvel sto fisken på dypere vann, men her var været og 
strømmen mye tyngre. 
Øst for Kap Farvel ·var det så hard strøm æt vi så det håpløs t 
å forsøke. Dessuten gikk .fisken så nær land at det måtte <kastes inne 
om grensen skulle vi ha noe håp om fisk, men det 'ble ikke forsøkt. 
Notfisket på Vest-Grønland anses a,v meg som tvilsomt om det 
kan bli drivverdig. Fis·ket er nokså værvondt både for vind, sjø og 
s1trøm, og med den ~fisk vi så på ekkoloddet i år, kunne vi i tilfelle 
ikk'e regnes m~ed m·er enn ca. 3-4-5 tonn .i kastet. 
Dette er i ko'l'thet tnine kommentarer :til forsøksfiSlket 1ned not i 
år, og skulle det være andre spørsmål som jeg ikke har berørt, men 
som De skulle ønske nærmere klarlagt, står jeg gjerne med glede 
til tjeneste så langt jeg rekker. 
RAPPORT ONI UNDERSØKELSER ETTER NYE REKE-
FELTER I NORDLAND, TROMS OG FINNNIARK 1956. 
Ved konsulent KaaYe Hahnø. 
Undersøkelsene tok til i 1nari, og det var planen å undersøke 
hvor stor utstrekning feltene utenEor Troms og Vestfinnmark hadde. 
Likeså å undersøke .områdene mellom de ytre kystbanker her samt 
u ndersøke en del n ærmere angitte områder etter anmodning av in-
teresserte i distriktene. 
Til forsøkene ble leiet Tromsø lVI useums forskningsfartøy 
«Asterias». 
Etter å ha tatt ombord, euersett og justert redskapene gikk vi 
u t f.or å prøve disse den 29. mari kl. 24.00. 
I tiden l. og 2. juni ble onuådet rundt Andenes unders~~kt. På 
denne del av t·oktet var det med 5 ·mann fra Andenes og Bleik. Disse 
var interfssert i å sette seg inn i arbeidet og fungerte samtidig som 
kjentmenn. Det 'ble gjort 4 tråltrekk, ·men elet viste seg at bunn-
forholdene var mindre bra. Det var til dels god bunn, men ela det 
var flekker a·v S'tenet bunn, var det vans·kelig å få trålen ·til å gå. Det 
var heller ikke antydning til reker. Dette var interessant, da fiskerne 
kunne fortelle at de ofte hadde fått meget reker i fisken på disse 
feltene. 
En kan derfor ikke se bort fra mulighetene av at rekene trekker 
over området til bes•temte årstider. 
Den 3. juli gikk vi ut til feltet mellom Malangsgrunnen og 
Fugløybanken. 
Det ble gjort to tråltrekk i søndre del av Søyla Østenfor Nlalangs-
grunnen, 1nen det viste seg å være dår.lig bunn, og vi :5~kk noten 
revet. I nordre del var bunnen bedre, men feltet har neppe større 
uts trekning enn det som er inntegnet på kartene fra undersøkelsene 
i 1955. 
Vi arbeidet oss nå nordover til Håkjerringdypet, men og;så her 
viste det seg at bunnen var flekket. Et trekk fra posisjon N. 70° 35' 
22.00. 
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O. 18° 141 til N. 70° 371 O. 18 ° 161 ga bare noen få reker, og noten 
ble revet . Vi krysset Håkjerring-dypet i forskjellige kurser innover 
mot Torsvåg, 'men fant i 1kke bunnforhold tror å s·ette trål. Været var 
e tter hvert blitt dårlig, N .N.V. fri·sk bris til liten kuling med en de.l 
tung sjø, og dette gjorde loddingen usikker. 
5. og 6. juni landligge Torsvåg. 
Den 7. juni gikk vi fra Tors våg og begY'rite i området N.V. a Y 
Gåsan. Et trekk fra posisjon N. 70° 32,51 O. 19° 48 1 til N. 70° 31 ,6' 
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Notbøting M /5 Asteria.s. D et ble rnye 1'iving av t-rålene . 
O. 19° 42' ga 5 uer og ca. l kasse skittEisk, men ingen reker. Vi prøvde 
et trekk i bakken noe lenger sør, men her satte strømmen oss opp i 
noe korallbunn, slik at not og skyggetau ble helt ødelagt. 
Vi krysset dyprennen utover til 40 n. mil av Torsvåg og videre 
østover mot Nygrunnen og videre sørØS'tover 1not Hasvikfeltet. Vær-
forholdene var mindre bra, så loddingen ble noe tvilsom. Vi prøvde 
et sett i posisjon N . 70° 53' O . 20° 50' vest av Nygrunnen, men ble 
fast og måtte hive -ig}en med det sa·mme. 
Vi fortsatte så innover mot feltet som vi fant vest for Hasvik i 
fjor for å undersøke hvor &tor utstrekning dette hadde. Etter de 
registreringer vi fikk nå og 12. og 13. juni, syntes dette feltet å 
strekke seg oppover dyprennen vestenfor Sørøya til N. Br. 70° 45'. 
På fe l tet arbeidet 27 fartøyer 1m·ed vekslende resultat. Etter hva 
r ekefiskerne i Hasvik opplyste, var det hovedsakelig fisket innenfor 
det området sO'm ble loddet opp i fjor. 
Vi fortsatte undersøkelsene innover Sørøysundet, men bunnen 
syntes å være hard. Det beste området var langs kysten av Stjernøy. 
Det var ster~k strøm og tung sjø, så vi sa'tte ik·ke trålen. 
Den 9. juni kom vi til Hammerfest. 
l\!Iandag 11. juni kl. 02.00 gi1kk vi fra Ham·merfest utover Revs-
botn. Det var god bunn utover langs Sørøya, så vi satte trålen i 
posisjon rettv. 47 ° 2,6' n. mil av Tanhalsen lykt og tauet li rettv. 142°. 
Det -blås·te imidlertid opp med liten storm fra S.V., og vi ble satt 
mot le bak'ke, hvor vi r-ev noten temmelig stygt og måtte avbryte fiske t. 
Vi gikk så til Skj-ervøy hvor vi fikk notlin og fortsatte under-
søkelsene på Hasvikfeltet som nevnt ovenfor. 
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I tiden 13.-21. juni arbeidet vi i området ved Ingøyfeltet. Her 
var store områder med god bunn, og rekerorekomstene var lovende. 
Feltet strekker seg fra 9 nautiske mil nordvest av Fruholmen fy r 
i vestlig og nordvestlig retning til ca. 40 n. mil av Fruholmen fyr. 
Det ble gjort i alt 17 trekk i dett·e området, herav 4 i 'Utkantene, 
hvor vi rev nøtene på grunn av sopp eller sten. Av de øvrige trekk 
hadde vi 4 ·med fra 5 til l O kg og 9 med fra 25 til 50 kg reker. 
Trekkene var på gjennomgående to timer. 
Ved vurderingen av resultatene her bør en merke seg at det i 
samme tidsrom var en tydelig tilbakegang på de øvrige havfelter, så 
ve l Hasvikfeltet og Kvænangen som Malangsfeltet. Videre ·må de t 
bemerkes at vi i første rekke rmåtte søke å finne feltets utstrekning 
i stedet for å fortsette Æisket der resultatene var 1nest tilfredsstillende, 
og det er sannsynlig at feltet har en betydelig større utstrekning. Vi 
var imidlertid forhindret fra å arbeide lenger her på grunn av andre 
oppgayer. 
E tter å ha levert fangsten i Hammerfest den 21. juni gikk vi 
ut og krysset Sørøydypet nedover mot Lopphav.et. Vi fant ikke trål-
bunn her, men det er sannsynlig at rekene tS<om .fanges på Lopphave t_ 
,og i N ord-Troms siger inn over Ingøy dypet gjennom Sørøy dypet 
og sprer seg på feltene i nevnte ·områder. 
Været hindret arbeidet, så en ny undersøkelse vest av Nygrunnen 
måtte oppgis. Redska'Pene var også temmelig iUe medfarne, så 'Vi 
;gikk til Tromsø og kom dit 22. juni. I Tromsø hadde vi kontak t 
med flere rekefiskere, og en rekke av disse var behjelpelig 1ned å 
reparere 1·edskapene slik at vi skuUe tape 1ninst mulig tid. 
Nlandag 25. juni var vi klar igjen og gikk til Vestfj-orden. 
I dagene som fulgte krysset vi bakken innenfor Lorotbankene 
til 30 n. mil sør for Skomvær. Det var tflekk .. et bunn, og vi gjorde 
en del trekk med tråldørene alene med tau .m·ellom, men fant ikke 
forhold til å sette not. Innover 1not He1ligvær og Landegofjorden 
var eler en del partier med bra bunn, men her må det befryktes å 
ligge rester av minefortøyninger fra krigstiden. Minefeltet oppgis i 
«Etterretninger for Sjøfarende 1944» å ha følgende utstrekning: 
Fra ~'ø~·pynt Fugløyvær t.il pos•isjon N. 67 ° 03' O. 13° 17' ved 
Fallet. Herfra i rett linje til GrytØy fyr, Helligvær, videre rettvisende 
nord til posisjon N . 67 ° 44' O. 13° 51'. Fra denne posisjon i rett linj e 
til Måløy-Skarholmen fyr. I øst begrens,es feltet av en rett linje fra 
Måløy-Skarholmen fyr til Landegode fyr og ,fortsetter så herfra i 
rett linje over Arnøyene og Fleina til Ørneneset lykt på Fugløy og 
v·idere til sørspissen av Fugløyvær. Selv om feltet er sveipet, må en 
her regne med å komme bort i minefortøyninger med derav følgende 
skade på redskaper. 
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I tiden 29. juni - 4. juli arbeidet v1 i området fra Tennholmen 
fyr til Trænadypet. 
Området langs Grønnrevet og utover Trænadypet til 35 n. mil 
av Træna ble undersøkt. Likeså Åsværfjorden. I Trænadypet var 
det god bunn, men ingen reker og svært lj te av de fiskeslag og 
bunndyr en vanLigv1is får sammen med rekene.Vi fikk et par små-
uer, svarttorsik, bros·mer og langer; det var alt. Vi gjorde en del korte 
•trekk på dårlig bunn i bakkene omkring dypet for å se om det 
muligens kunne stå reker noe grunnere, men også ·her var res u l ta tet 
negativt. 
Det var f.or øvrig rusedvanlig lite liv på dette feltet. Under 
arbeid her tidligere år har elet vært rikelig med åte, til dels 1nye 
blandingssilcl og s.ildyngel samt størjer. I år så vi en størje . og noen 
få brugder. Noen enslige måser og havhest var det eneste son1 viste 
seg når vi kastet ut slo og skittfisk. Ellers ple.ier de å være der i 
hundrevis. 
U ten for Grønna var et område med god hunn, og vi gjorde tre 
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trekk •her med henholdsvis 3, 20 og ~ O kg reker. På .fe l tet var en 
hel del stor skate. I fangsten var elet en stor prosent småreker. 
Feltet strekker seg .fra 9 n. mil S.V. av Tennholmen fyr i sør-
vestlig retning. Vi fisket i et område 11 n. mil ,Jangt og 3 n. mil 
bredt, m·en kom ikke ti l sørvestre ende. Loddskuddene i denne ret-
ning tyder på a't det er bra bunn. 
Toktet ble avsluttet i Bodø den 5. juli. 
Ved planlegging av forsøkene er f.orsøksfeltene tatt ut etter de 
vanlige norske sjøkarter ·og Holtedahls dybdekarter. Dessuten er det 
søkt kontakt n1ed fiskere fra de forskj-ellige distrikter, og ·fra disse 
har jeg fåH en rekke opplysninger om bunnEorholdene på de for-
skjellige felter og likeså om h vor de har fått Tek er ·i fisken. 
Imidlertid er reketrålen et meget lett og sårbart redskap, så det 
skal ikke store flekker av uren bunn til før en river tråJlnøtene. 
Det viser seg ved bruk av. ekkoloddet at 1både dybder og bunn-
prøver avviker ti l dels ·temmelig 1neget fra hva som er oppgitt i 
kartene. For bunnprøvenes vedkommende gjelder dette særlig på 
strømharcle steder hvor elet på søylebunn ofte finnes s·måflekker 1necl 
skarp stein av omtrent en mursteins størrelse. På s.like steder vil en 
oftest rive trålnøtene. 
Det v.is·er seg også at dette ofte gjelder de områder hvor line-
fiskerne finner søylebunn. 
Ekkoloddet gir derimot meget gode opplysninger o1n bunnen. 
Det bør dog nevnes at de forskjellige lodd-typer ikke gir like 
registreringer, så elet er å anbefale at en rekefisker som skaffer seg 
ekkolodd gjør seg kjent med dette på kjente felter. 
FORSØKSFISKE ETTER KVEITE :MED "WIIK «JENNY», 
JANUAR-FEBRUAR 1956. 
Ved vitenskapelig ass,istent Steinar Olsen. 
For å få undersøkt tiden for gyting, inn- og utsig og om mulig 
mengdeforholdene 1for gytekveita på de viktigste fehene i Troms- og 
Vest-Finnmark, satte Fiskeridirektøren vinteren 1956 i gang et for-
søksfiske med leiet fartøy, J\II/K «Jenny» F-l 0~-T. 
Foruten undersøkelse av gytetida var det også forutsetningen 
å samle inn materiale for biolog·isk statisti•k1k samt å foreta merking 
av et lite tall kjønnsmoden kveite . 
Forsøksfiske ble drevet i tida 7. januar, ela de første garn gikk 
i sjøen, til 27. februar, da de siste ble tatt opp. Garna sto son1 regel 
to nettef mellom hver draging. Det ble -brukt tre lenker a 25-30 
garn i skiftet. 
Hvert skift måtte tørkes og repareres ln·er annen uke. En var 
således avhengig av et mer eller mindr-e fast tilho-ldssted i land, og 
en valgte med fordel Øksfjord ·til dette. Fra Øksfjord kunne en rekke 
over hele det st·ore feltet so1n omfatter Alta, Stjernsund, SØrlz>ysund 
og ·fjordg·apet mellom Sørøya og Silda, og en kunne også gjøre 1nindre 
avsti·kkere til Kvænangen. lVIed den garnmengde en hadde til rådighet 
var det jn1idlertid ikke mulig å nå fjernene områder enn disse, hvis 
en skulle holde regulær drift i gang. 
Fisket ble drevet fra indre del av Stjernsund til l O 1nil ut av 
Snda. Her ble det i alt gjort 24 sjøvær med en samlet fangst av 
1.070 stk. kveite eller 22.242 kg. Det ble også gjort et forsøk på 
Kvænangen, men dette var helt negativt. 
Fangstene varierte noe ah -etter garnmengde og fisketid, men 
dessuten spilte fangststed og -dyp en meg'et avgj-ørende rolle. Det 
var imidlertid tydelig at den relative fangst var størst i tida 20. 
januar til 15. Æebruar. 
Dette var i år hovedgytetida for kveite i dette distriktet. Fisken 
varierte i størrelse fra 3 ti.l 152 kg, med et gjennomsnitt på noe 
over 20 kg i januar og litt under 20 kg i februar. Hannene dominerte 
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sterkt med over 90 pst. av antal.let. All kveite som ble fanget var 
kjønnsmoden. 
Det vitenskapelige utbytte av forsøket 1nå sies å være meget 
ti lfredsstillende. Det ble mePket 118 kveiter (2.123 kg) og tatt prøver 
av all ilandbrakt fisk for alders- og vekstundersøke.lser. Så vidt en 
foreløpig oversikt kan gi, synes dette materialet, sammen med de 
iakttakelser som ble gjort under fisket og fiskernes erfaringer fra 
tidligere år, å kunne gi detaljerte .opplysninger om gytetid, inn- og 
u tsig og lignende. 
ki ate·rialet. 
Det hle under forsøket føn nøyaktig journal over fangst, fangst-
sted, dyp, garnmengde os.v. Av all fangst ble det dessuten sa·mlet 
inn materiale for biologis1k statistikk (lengde, kjønn og kjønnsmod-
ning, otolitter). Takket være velvilje fra Njord Handels og Industri 
AlS, Øksfjord, har en dess u ten fått data til å føre fangststatistikken 
tilbake til høsten 1955. 
l\'faterialet fra disse undersøkelsene er bearbeidet ved Havforsk-
n ingsinstituttet. Det vil, sam·men ·med det materialet som er innsamlet 
i •sesongen 1957 , og det som vi1 lb li innsa·mlet i s·esongen 195.S danne 
grunnlage t .for en vitenskapelig rapport om kveitebestanden. 
FORELØPIG RAPPORT OM FORSØKSFISKE :rv1ED TORSKE-
RUSER I TROMS OG FINNl\1ARK 1956. 
Ved konsulent iVIagnus Halås. 
Fiskdonsøkene med torskeruser i Troms og Finnmark er et ledd 
i Fiskeridirekt:oratets arbeid med å få /Utbredt rusefisket langs kysten, 
på steder hvor dette fiske ennå ligger tilbake. Forsøkene er basert 
på å plasere forholdsvis få enheter av rusereclskaper over et større 
kyst\'itrøk Eor derved i første omgang å få et bilde av den fiskebestand 
som f.orekO'mmer i kystlinjens område på de forskjellige kys tstrøk, 
dessuten er redskapene ment å tjene som modell for ~e fiskere so1n 
vil lage sine red-skaper selv. Ellers vil fisk,erne ved diJSse forsøk få 
anledning til å øve seg opp i rusefiskets drirftsrmMe. 
Forsøkene er ment å foregå over et noe lengre tidsrom og forut-
setningen er at prØ·vefiskerne gir rapport til Fiskeriderektøren etter 
hver sesong. 
Forsøkene er iverksatt etter forutgående søknad fra den enkelte 
prøvefisker og etter anbefaling fra det stedlige fiskarlag. 
I 1956 var det ruseforsøk i gang på følgende steder mellmn Senj a 
og Altafj-ord: 
l. Sommarøy i Senja. 
2. Havøysund. 
3. Måsøy. 
4. Nuvsvåg i Loppa. 
5. Marøy i Laksefjord. 
6. Komagnes i Alta, 
Rapporten rfra disse forsøk i 1956 VliSer at fangsten har variert 
m·ellom l ,5 -og 4 kg pr. ruse pr. dag. I betraktning av at en ved 
tidligere undenøkelser på Vest- og Østlandet lhar anslått en fangst 
av l kg pr. ruse ror god og 2 kg pr. ruse for rik fangst, ,må resultatene 
fra forsøk ene nordpå i 1956 betraktes s-om meget gode. 
Bildet blir imidle11tid mer fullstendig når det tae8 i betraktning 
at unde· en rasjonell ruse drift blir det benyttet 50-7 5 ruser pr. 
båtlag. 
Forsøkene fortsetter. 
FORSØKSFISKE ETTER STØRJE I FORBINDELSE 
lVIED i\1ELDINGSTJENESTE 
I samråd med salgsstyret for Størjeoms·ctningen satte Fiskeri-
direktøren i 1956 i gang ·leiting etter ·stØrje med M/S «K. S. K.» 
H-96-H. 
Form.ålet var å finne ut når størjen trekker inn til kysten, hvor 
den kommer fra og •mulighetene for fangst tidligere enn vanlig. 
Størjeleitingen bok til 4. juni 1956 og fortsatte ut måneden. Det 
bie u~sendt regelmessige meldinger om resultatet av leitingen. 
Størjeleit.ingen ble meget hindret av dårlig vær. Det ble imid-
lefltid foretatt krysninger til havs og lang-s land alt etter som vær-
forholdene tillot det, men med negativt resultat. Først den 24. juni 
ble det observert en del størje på Vi·kingbanken. Samtidig ble det 
av et annet fartøy observert en størjestim ca. 3 1nil ves•t av Skarvøy. 
Resten av måneden ble leitingen de1•for konsentrert om dette område. 
En viser ellers til journalutdrag .fra dagboken til lVI/S «K. S. K.» 
ved skipper Karl Karlsen, Barkestad, Tjeldstø: 
Prøvefisket tok til 4. juni 1956 med å dra om.bord noten, samt 
elet øvrige utstyr. 
Været var dårlig den 4.-5.-6.-7. juni. Fredag 8. juni gikk vi i 
fra Hegg'holmen kl. 06.40, men etter å ha gått 15 1nil av land, ble 
været dådig, så det ble vendereis. Lørdag 9. juni var det tung sjø 
og lancUigge. lVIanclag 11 . juni gikk vi fra H eggholmen rett vest 
25 mil, derfra et krys'S til Holmengrå, derfra et kryss til 30 mil av 
Bulandet, så rett sør 20 ·mil, og tilbake til Hal-kes tad. Været var særs 
godt, 1nen størje ble ikke .observert. Vi så en del sild- og ·makrell-
stimer s>amt småhval. Vi kontaktet småhvalfangcrne og 'brugdefiskerne 
over radio, ·men ingen hadde observert størje. 
Tirsdag 12. juni. Foretok flere kryss fra Skarvøy til 25 mil av 
land til JVIarsteinen, ·men så intet til stØrjen. Været var meget godt. 
Onsdag 13. jruni. Ett·er å ha gått ut ca. 20 mil av land, ble været 
så dårlig, så det ble vendereis. 
Torsdag 14. juni ;samt fredag 15. juni dårlig vær og landligge. 
Lørdag 16. juni. Vinden spaknet, men tung sjø og kaldt. 
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l\!Iandag 18. juni. Avgikk t•il Barkestad kl. 11.30 1ned konsulent 
Rokstad mnhord. Foretok en del kryss inntil 17 mil av land, men 
ræret var svært dårlig. Ingenting å 'Se. 
Tirsdag 19. juni. Landligge, sørlig •kuling med regn. 
Onsdag 20. juni. Nordvestlig bris med stor sjø. 
Resten av u1ken dårlig vær. 
l\!Iandag 24. juni. Var en tur t.il Vikingbanken, foretok noen 
kryss, men været var dårlig. Så noen fisk på avstand, anta1k,elig var 
det størje. Ble tilkalt av M/K «Blon1holm» SO'm så en størjestinl ca. 3 
mil vest av Skarvøy. Da vi nådde fram, var .det intet å se. 
Tirsdag 25. juni og onsdag 26. juni var det landligge. 
Torsdag 27. juni. Vinden spaknet, 1nen stor sjø. Undersøkte far·· 
vannet Era Skarvøy til Bulandet, men så intet. Der var nå km111met 
f.ler·e størjebruk på feltet. 
Fredag 28. juni og lørdag 29. juni. l\!Ieget bra vær, men ingen 
størje observert. 
Uken 2. juli - 7. juli. Det ble observert størje ·ca. l O 1nil vest 
av Feie av M/K «Finn» og ~~IlK «Feifjord» , men ingen fangst. R es ten 
av uken dårlig vær. 
FORSØKSFISKE ETTER J\tiAKRELL VED SHETLAND 
MED M/S «FEISTEIN » 
For å undersøke ·mulighetene for et lønnsomt makrellfiske med 
snurpenot ved Shetland, hvor det fra tid til annen var iakttatt store 
forekomster, ble det etableflt samarbeid .med J\tf/S «Fe~stein» R-145-S 
om et slikt for·søk. 
Fartøyet ble gjort klar og gikk til sjøs torsdag den 9. august 19.56. 
Været var for det meste a;v turen ubrukelig for snurpenot. Da 
en lørdag den 18. august kom over makrellen s·om det var rikelig 
av så langt øyet kunne se og det var bruk1bart vær, fikk de også fangst. 
Innholdet i kastet ble anslått til ca. 200 tØnner, m·en noten ble 
sprengt, delvis på grunn a.v sterk strøm samt at vinden frisknet på. 
Det ble håvet ormbord ca. 30 tØnner, men opparbeidet bare 12, da 
k valit·eten ikke egnet seg for salting, størrelsen var 2-3 stk. pr. kg. 
Det var tanken å gå nordover til Vikingbanken, men da været ble 
dårlig og ikke minst på grunn av makrellens dårlige kvalitet, anså 
en videre forsøk som nytteløse. 
En viser ellers til følgende journalutdrag fra ·skipper Lrudol,f 
Jensen på ~1/S «Fei·stein». 
Tosrdag 9. august. Værforhold: N.V. lett bris. KL 20.30 avgang 
Skudeneshavn. Bestemt Shetland, makrellfisket. 201 tØnne grovt salt 
ombord, 300 tom-tønner. 
Fredag 10. august. Værfor,hold S.O. laber bris. Kl. 10.00 70 n. m. 
av Baltasound, S.O. Y2 O. retning så vi 4 makrellfærer, men været vaT 
.i kke brukbart. Kl. 18.00 ankrer opp i Yusund, Eten S.V. kuling. 
Lørdag Il. august. Værforhold: Sør stiv kuling, regn. Ligger 
Yusund, ikk•e arbeidsvær. 
Søndag 12. august. Værforhold : N.V. stiv kuling, regn. Ligger 
Yusund, stiv N.V. kuling. 
~1andag 13. august. Værforhold: O. let't bris, lettskyet vær. Kl. 
04.00 avg. Yusund. Går 5 n. m. av Fetlar, og styrer nord til tvers 
av J\tlugle Flugga fyr. Ingenting å se, går i 20 n. m. på 0., men ingen 
makrell å se. Styrer på Baltasound, da vinden fri·s·kner på. Sterk 
ostlig ·k'l1ling. 
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Tirsdag 14. august. Værforhol.d: N .0. stiv kuling. Lancll.igge. 
Onsdag 15. august. Værforhold: N. stiv kuling. Landligge. 
Torsdag 16. aug'ust. Værforhold: N .0. lett bris. Kl. 15.00 avg. 
Baltasound, tråler over et stort felt i alle retninger uten å se fisk. 
Ankrer ·opp i Haroldswick kl. 20.00. 
Fredag 17. august. Værforhold: Lett bris, pent vær. Kl. 05.00 
avg. Harolds·wick. Styrer langs kysten sørover 5 n. m. av. Går ti l 
tvers av Sumburg Head uten å s·e .bevis. Kl. 12.00 snur vi og styrer 
Østover i 3 timer, går til kl. 21.30, 20 n. m. N.O. av l\!Iugle Flugga 
stopper mas:kinen. 
Lørdag 18. august. Værforhold: Ost laber bris, letts•kyet. Setter 
i gang kl. 05.40, g·år ·m·ed halv fart på N .N .0. Kl. {)9.00 ser vi makrel l 
over alt halV, kaste.r 09.30 på ·en fær og får den, 1nen sprenger 4 
ganger, håver o11nborcl ca. 30 •tønner, men det er små-n1akrell og 
mager fisk, så det ble en skuffelse. HiveT båtene ela vincl ·og \SjØ øker på, 
er 30 n. m. N .0. av Baltia, Baltasound, går mot land. Salter og flekker 
og pakker på 12 tØnner, 380-390 i -rønnen. Ankom Yusuncl kl. 19.30, 
ankll-er opp. l\!Ia<krellen var lett og ta i not, og der var mengder av 
den, men ikke saltevare, så elet eneste var guano og ising den kunne 
brukes til. 
Søndag 19. august. Værforhold : N .0.-lig frisk bris, lettskyet vær. 
Ligger i Yusund, ikke vær. 
l\!Ianclag 20. august. Værforhold: Nord liten kuling, lettskyet 
vær. Ligger i Y'Ll'suncl, ikke vær. 
Tirsdag 21. august. Værf.or1holcl: Nord stiv kuling, lettskyet vær. 
lk•ke vær. 
Onsdag 22 . august. Værforhold : N.V. fris·k bris, klart. Ikke vær. 
Torsdag 23. august. Værforhold : Nord lett bris, lettskyet vær. 
Kl. 04.00 går fra Yusuncl, styrer N .0. 2,5 time av Fetlar, ingen 
makrell å se, setter kurs på Sira kl. 07 .00. 
Fredag 24. august. Vær,forholcl: N .O. svak vind, klart. Ankomst 
Skudeneshavn kl. O 1.30, blir toll behandlet, losser på land 12 tønner 
~nakrell til Vinje og tomtønner og salt. 
Lørdag 25. august. Værforhold: Ost lett bri.s, klart vær. Tar på 
land noten. 
Søndag 26. august. Værforhold: N.V. lett bris, klart. Ligger i 
Skudenes. 
l\1andag 27. august. Tar på land båter og uts•tyr. 
Tirsdag 28. august. Mønstrer av folkene. 
FORSØK ETTER BLÅKVEITE UTENFOR VESTERÅLEN l\IIED 
lVI/S <IMYRTIND» N-97-Ø OG lVI/S «ANKER» N-60-Ø 
For å bringe klarhet i for5kjell.ige spørs·mål i forbindelse med 
blåkveitefisket og produksjonen, ble det samarbeidet n1ed A/L Øks-
nes-Langenes Fryseri og Kjøleanlegg, Myre i Vesterålen, om ~forsøks­
fiske n1ecl MJS « l\11 yrtincl» N -97 -Ø ·og M/S «Anker» N -60-Ø etter 
blåkveite i tiden 22 . mai - 28. juni 1956. 
Hensikten med fiorsøkene var: 
I . Fisket. 
Vanligvis begynner sesongen i ~månedsskiftet juni-juli. Det for-
søkene tok sikte på var å fastslå om det er mu]jg~heter for å begynne 
fisket tidligere med et lønnsomt økonomisk resu ltat. 
Il. Kvaliteten . 
Det ·er også av den største betydning å få fisket i gang så tidlig 
s0111 nnllig for å få bedre kvalitet. Ved å ,få fisket i gang tidligere 
og kvaliteten viser seg brukbar, kan en om nødvendig avslutte 
sesongen tidligere ·om hØsten når blåkveiven har en til dels dårlig 
kvalitet. 
Om for.søkene har A/L Øksnes-Langenes Fryseri og Kjøleanlegg 
gitt denne rapport: 
Rapport fra A/L Øksnes-Langenes Fryseri og Kjøleanlegg, Myre 
i Vesterålen, ang. forsøksfiske etter blåkveite rved Sverre Olsen:, l\1/K 
«Niyrtind>' N- 97-Ø og O.laf Heimly, M/K «Anker» N-60-Ø. 
l. tw·. 22. - 23 . m.az. 
Avgang fra Myre tirsdag den 22. mai kl. 14.00. Setting av 
1. stubbe påbegynt kl. 18.00. - 2 stubber satt. 
Draging av l. stubbe begynt kl. 21.00. Stubbene er satt på 
følgende dyp og med fr6lgencle resultat: 
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Fiskernes betegne} e for 
l. stubbe fra ca. 
2. 
300.350 favner . ...... . .. ingen fisk 
350. 400 - . . . . . . . . . . . . ca. 20 -
resultat : 
fritt 
forekomster 
meget dårlig 
dårlig 
3. 
4. 
5. 
6. 
380 .430 - .. .. .. .. .. . . ca. 60 -
400.450 - . . . . . . . . . . . . ca. 90 -
420. 460 - . . . . . . . . . . . . ca. 60 -
410.450 - ca. 50 -
meget dårlig 
meget dårlig 
Siste stubbe var dratt den 23. mai 1kl. 16.00, og fartøyene kom 
på land kl. 19.30. 
D•et var dårl,ige strø-mforhold. Strømmen var sva•k og med skif-
tende retning. 
Det var meget ugTeitt bruk. Været var godt, men kaldt. 
Som agn ble nyttet frosset forfangstsild (åtesild)'. 
Fiskens størrelse betegnes s·om små, rrien kvaliteten var god. Den 
ble iset ombord i bing·er i usløyd stand. 
M/K «Anker» ·mistet 4 stamper line. 
Samlet fangst 1.274 anses for å være meget dårlig. Da strøm-
forholdene var så ugunstige som mulig kunne ·en ikke slutte at de t 
var for tidlig i sesongen. 
Partiet ble produsert den 24. mai og ga 60 pst. utbytte, som 
ans·es for å være uvanlig høyt, 20 kg fisk ble ~kastet ut som gele- og 
skinn fisk. 
2. tu?'. 25.-26. maz. 
Avgang fra Myre den 25. ma.1 kl. 09 .00. Første stubbe ble satt 
k.l. 12.00. 2 stubber satt. 
Første stubbe dratt kl. 18.00. 
Stubbene har fisket slik: 
l. stubbe p å 395.420 favner . . ........... . 
2. 380 .420 - .... .. ..... .. . 
3. 420 .480 - . .... . . .... .. . 
4. 450.500 - . . ........... . 
F iskerne betegnelse for 
resultat: 
ca. l 00 fisk då rlig 
ca. 60 - meget d årlig 
ca. 80 - meget dårlig 
ca. 70 - · meget dårlig 
Siste stubbe var dratt den 26. 1mai kl. 04.00. Båtene kom på 
land kl. 07 .00. 
Strømforholdene var dådige med lite strøm, som bar inn på 
«bakkew>. Bruket var dog greitt. Værforholdene var bra første del 
av fisket, men senere liten kuling av noll'dvest. 
Som agn ble nY'ttet 3 kasser frosset forfangstsild og 5 kasser 
feits~ild. En del fisk var iset ~ bing og en del var sløyd ~uiset. Den 
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isede fiSik lå 1ner i ro .i bingene under slingring enn den sløyde og 
uisede. Fisken var for det meste små, m·en noe ujevnere enn med 
første tur. Kvaliteten va:r god i begge t•ilfelle. 
Fangsten, 1.026 kg, ble produsert 28. mai og ga ca. 58 pst. filet-
utbytte av fisk behandlet på begge måter ombord, men den sløyde 
syntes å være noe slappere. Uvkast gelef.i·sk og ·srkinnfiisk var 22 kg. 
Da det etter årstiden var gunstige fangst.forhold måtte en anse 
resultatet som et bevis for at det på vanlig dybde ikke var nevne-
verdige og drivverdige forekomster til stede. 
3. tur. 1.-2. juni. 
Avgang fra Myre den l. juni kl. 09.00. Første s·tubbe ble satt 
kl. I 3.00 og 2 stubber satt. 
FØrste stubbe ble pålbegynt dratt kl. 18.00. 
Stu bhene fisket slik: 
l. stubbe fra 280.300 favner ..... . 
2. stubbe - 260 . 320 -
3. - 290.340 -
4. 
5. 
6. 
- 250.260 -
- 270.300 -
- 270.300 -
Fiskernes betegnelse- for 
resultat: 
Ingen kveite men noe 
annen fisk 
Ingen kveite 
ca. 60 kveite og noe annen 
fisk Meget dårl ig 
brosme, ingen kveite 
brosme og uer 
ca. 30 kveite en del lange Forekomster 
Samlet .fangst ca. 4.500 kg, 1mest lange og brosm·e. 
Siste stubbe var dratt kl. 17.00 og fartøyene var tilbake på l\!Iyre 
kl. 20.15. 
Blå,kveiten var av god kvalitet og større enn tidligere. All fisk 
var iset i binge ombord og kvaliteten m·eget fin. Det var ·meget strøm 
runder fisket, spesielt l. juni, med sørvest frisk bvis. 2. juni var det 
også meget strø.m og nordvest bris. Nordvestlig st~røm begge dager. 
Det ble også denne gang ·konstatert at fisken ligger mer i ro i 
bingene når den er iset. 
« 1\llyrtind» mistet l stubbe. 
Blå>kveiten 1ble produse.rt 5. juni og ga ca. 60 pst. utbytte (meget 
bra) tned lite utkast av gele- og skinnfisk. 
4. tur. 7.-9. juni. 
Avgang fra MY're den 7. juni kl. 09.15. Første stubbe ble satt 
kl. 12.00 og tre stubber satt umiddelbart etter hverandre. 
Påbegynt draging av første stubbe kl. 18.00. 
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Stubbene fisket slik: 
M!K «Nlyrtind» . 
l. stubbe 300 .320 favner - mistet 
2. 340. 350 - - mistet 6 stamper 
3. 260.270 - - ca. 300 blandingsfisk 
4. 270 .290 - mistet 
5. 300. 330 - - ca. 700 kg blandirigsfisk, og 20 stkr. blåkveite 
6. 260.320 - -ca. 500 kg blandingsfisk og 18 stkr. blåkveite 
Samlet fangst ca. 1.600 kg bland>ingsfisk . 
Siste stubbe dratt kl. 03.00 den 9. juni. 
Af/K «Anken>. 
l. stubbe 300.320 favner - mistet 
2. 340 .350 - ca. 600 kg blandingsfisk 
3. 260 .270 - - 300 
4. 270 o 290 - 500 
5. 300 o 330 - 600 
6. 260 o 320 - 400 
7. 100 .200 - 400 
8. 200 o 250 - 200 
9. 220 o 300 - 400 
Samlet fangst ca. 3.400 kg. 
Sriste stubbe dratt kl. 05 .00 den 9. JUni. 
l\II/K «lVIyrtind» ankon1 til l\!Iyre kl. 07.00 og l\II/K «Al!ker» 
kl. 08 .30. 
De 3 foru•tgående turer har båtene driftet i «l( vas·stindegg» , men 
det ble denne tur gått til «Langnesegg». Årsaken til brukstapet er 
kolossalt m·ed strøm som tok bruket. l\II/K « l\II yr tind» har senere fått 
l stubbe igjen. l\II/K «lVIyrtind» ble· meget plaget ·og det ble heller 
ikke fisket noe ·blåkveite. lVI/K «Anker» gikk ril bake til «Kvass tind-
egg» enda n1ens M/K « 1\!Iyrtind» arbeidet med de første stubber. 
Heller ikke på grunnere vann forefantes blåkveite. 
På de 3 si·ste stubber i «Kvasstindeggal> hadde M/K «Aii.ker» 
makelige strømforhold med s•trØtn på tvers av egga. 
Fisken, som var iset i binger, var av god ·kvalitet. 
5. tur. 12.-14. juni. 
Avgang fra l\!Iyre kl. 09.30. Begynte sett:ing av l. stubbe kl. 13.00 
og begynte draging av l. stubbe kl. 18.00. 
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Stubbene fisket slik: Fiskernes betegnelse av 
resultatet: 
l. stubbe 330 .420 favner .. ... . . 205 stkr. blåkveite bra 
2. 360.450 .. . ..... 174 mindre bra 
dårlig 
mindre bra 
3. 320 .500 .. ...... 95 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
350.420 
350.470 
350.440 
350.450 
350.490 
240.270 
230.260 
270.290 
188 
189 
150 
65 dårl ig 
25 meget dårlig bare forekomster 
ca. 500 bhmdingsfisk med forekomster av bl.a. kveite 
Siste stubbe dratt 'kl. 12.00 den 14. junri. 
Ankomst til l\!Iyre kl. 15.30. Som agn er fremdeles nyttet frosset 
forfangstsild ( 13 kasser) . Fiskens størrels·e er svært ujevn. På de første 
2 stubber ·samt 4. og 5. stor fin kveite, men på de øvrige ujevn 
størrelse med meget små fisk. Fiskens kva-l-it~et ved leveringen god. På 
de siste stubber lite st!rØm, men ellers gode strømforhold. Strømmen 
bar ost. 12. og 13. juni godt varmt vær. Den 14. juni blåste det sørvest 
liten kuling. 
Dette var et forholdsvis langt «sjø,vær» 'med temperatur i luften 
på opptil 25 °C. Fisken var iset i binger 01nbord i usløyd stand, og 
var av god kvalitet. Det var dog tillØp til «svartbuk», uten at en kan 
(~kalle) betegne fisken for skadet. Leveren var dog fast 'Og fin. Det var 
dog ·kbrt at dette var grensen for hvor langt sjøværet ·kunne vare, og 
det vil sikker<t -ikke holde lengre ut i sesongen. 
Samlet fangst ca. 8.000 kg skår·et til filet. Utkast gele- og skinn-
fisk 240 kg. 
6. tu-r. 20.-21 . juni. 
Avgang fra l\!Iyre 20. juni kl. ll ;30. Begynte setting av l. stubbe 
kl. 15.00 og begynte draging av l. stubbe kl. 19.00. 
Stubbene fisket slik: 
l. stubbe 340 .450 favner . .. .... 
2. 370.470 
3. 360.450 
4. 380.500 
'l 
5. 350.450 
6. 360 .470 
7. 390.520 
i;' 
Fiskernes betegnelse av 
resultatet: 
' 280 stk~) bl~kveite bra 
2LO · bra 
220 bra 
15~ mindre bra 
175 
210 bra 
9(i) .. dårlig 
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Siste stubbe ferdig kl. 18.00 den 21. juni. Tilbake •til l\tiyre 
kl. 21.00. Samlet fangst ca. 6.000 kg. Som agn er nyttet frosset fo r-
fangstsild. På de første stubbene var fisken tneg·et stor og fin, n1en 
det b le noe mindre og ujevnere størrelse etter hvert. Kvaltiteten var 
god. Fisken iset i binger i usløyd stand. En del sløyet og lagt i kasser. 
Temperaturen målt i kveite under fis'ke + 4°C. Temperaturen 1nålt 
i kveite ved levering + 1- 1 Yz °C, for iset fisle For sløyet fisk lagt i 
kasser ble 1nålt + 7Yz-8 °C. Romtnet var da avkjølt av isen. 
Det var bra ·strømforhold av nordosdig retning. Været var godt 
1ned + 8°C i luft og + 6°C i havflate. 
Fangsten er produs·ert til filet. Ca. 240 kg ble utsortert som 
gele- og skinnfisk. 
7. tur. 26.-28. juni. 
Avgang fra Myre den 26. jut~i kl. 11.30. Begynte setting l. stubbe 
kl. 15.00. Satte 3 stubber. Begynte drag~ing l. stubbe kl. 19.00. Første 
stubbe dratt kl. 21.30. 
Stubbene fisket slik: 
l. stubbe 350.450 favner .... .. . 
2. 370.450 
3. 320.440 
4. 330.470 
5. 370.480 
6. 340 .480 
7. 320 .410 
8. 330 .410 
9. 360 .520 
240 stkr. bl.kveite dra tt . . . . . . kl. 21.30 . 
180 27/6 . . kl. 01.00 
225 
150 
200 
270 
90 
250 
125 
kl. 05.00 
kl. 09.00 
kl. 15.00 
kl. 19.00 
(vase) .. kl. 22.00 
28/6 . . kl. 02.00 
. . . . . . kl. 05.00 
Ankomst til Myre kl. 08.00. Satnlet fangst ca. 8.000 kg, som er 
produsert til filet, utkast ·av gele- og skinnfisk var 153 ·kg. Til agn 
ble nyttet frosset forfangstsild. 
Strømmen var ujevn til dels sterk i skiftende retning,, dog 
overveiende i øst og s•ørøstlig retr;ing. 
Fiskens størrelse er fremdeles ujevn, ·men dog 1tydelig jevnere 
enn tidligere. Kvaliteten god. Det mestJe av fisken iset i bingeT i 
usløyd stand. En del ·sløyd og lagt i kasser. 
Under produksjonen viser det seg at den fisk som har vært iset 
er stivere og fastere. At den 1isede har langt lævere temperatur er 
også tydeJ.ig. 
Ved de 6 første forsøk har ferskfiskkontrollen vært til stede under 
lossing og delV'is under produksjonen. 
Når en kort skal resymere resultatet av forsøks.fisket må det bli: 
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I. Blåkveita synes å være senere i år enn n ormalt. Den er små og 
ujevn, noe som tyder på at det .har vært liten ansamling. Det 
viser også de første 5 forsøk, hvor :kvantumet stort sett har gåt t 
ned ·fra s-tubbe til stubbe. Største kvantum har vært på de første 
stubbene. Sjøte.mperaturen har vært lav og kveita har stått dypt, 
ca. 50 favner dypere enn vanlig. 
Lange deri:mot har stått høyere enn hva en regner for vanlig. 
Det har således i år ikke vært drivverdige forhold før i slutten 
av juni måned. Fisket kommer derfor sent i gang. 
At det et annet år ka~n være gunstigere forhold, slik at fiske t 
også kan begynne tidligere, har vi tro på. 
Il. Behandlingen av fisken ombord i båtene har gitt det resultat 
at en nå er kommet til sikkerhet for at ising av fisk på feltet er 
en stor fordel. Dette er beVIist ved -temperanurmåling og under 
produksjonen. Det ·må dog unders·krives at den kunstis som 
produseres ved anlegget er meget god og skåner fisken mer enn 
naturis. 
Det synes for oss som sløying av blåkveite er unødvendig 
når fisketiden ikke blir ·for lang, f. eks. u tover l Y2 døgn. Leveren 
har vært kald, 1fast og fin til frys•ing. 
Fis1ket har for det ·meste foregått i «Kvasstindegga» , med l for-
søk i «Langnesegga». En henviser til dagsræpporten fra båtene. 
Foruten disse 2 mest vanlige fiskeplasser foregår det også blå-
kveitefiske noe lengre vest i «Tverrbakken» , ca. 274° rettvisende 
av Anda fyr, 25-32 n. m. av. 
FORSØK MED RADARREFLEKTORER TIL ILEBØYJ~R 
FOR GARN- OG LINESETNINGER 
Av Eiskerikonsulent Kam-e Hal1?1ø. 
I lov av 17. juni 1937 om merking av fiskeredskaper hjemles 
Kongen adgang til å fastsette nærmere regler for ,merking av norske 
fiSikeres utestående redskaper enten disse står på eller utenfor norsk 
sjøterritorium. Slike bestemmels·er ble fastsatt ved kongelig resolL1sjon 
av 12. august 1937 og endret ved kongelig resolusjon av 6. januar 
1939. Disse regler inneholdende bestemmelser om merking med lys-
og flaggbøyer. 
På fiskefelter hvor trålere arbeider samtidig med line- og · garn-
fartøyer, har elet vist · seg at disse optiske merker ikke gir den for-
ønskede beskyttelse av utestående redskaper. Særlig er dette fØlelig i 
us-i'kbbart vær, men også når det er halvlys kan det være vafiskelig 
å få øye på så vel lys som flagg. 
I de senere år er radar blitt mer og mer alminnelig på ·tråler-
flåten og i dag har vel de aller fleste større og middelstore trålere radar. 
Radarrrjlektor med I<orrugeringer, rekhevidde 1.7. n. nzil. 
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Ile m ed mdanejlekt01r. 
Spørsmålet om det var mulig å uts<tyre ilebøyene med små 
hendige radarreflektorer ble derfor aktuelt, ng Fis·keridirektorate t 
har satt i gang arbeid med å uteksperimentere hensilktsmessige sltike. 
Det viste seg etter som anbeidet skred fra1n a<t det var en god del 
vansker å overvinne. De krav som n1åtte stilles til reflektorene var 
følgende: 
l. l\!Ierkene må være av et stoff smn gir radarekko. 
2. l\!Ierkene må være lette og av stivt 1nateriale, fortrii1sv·is sj ø-
vannsbestandig aluminium. 
3. De .må ha en for·m som gir ekko i alle kompassretninger, også 
når vind eller strøm gir ilestangen en teinmelig stor heldning. 
4. De hør ha minst mulig vindfang. · 
5. De bør være lette å m·ontere. 
6. De bør ta liten plass når de er stuet :bort. 
7. Som dagmerker må endebøyer og midtbøyer kunne s·killes ut. 
8. De bør være rimelig i pris. 
De første prøvene ble laget av platejern og stål på Lorentzens 
i\fek. verksted, Kabelvåg. De viste seg å være for tunge, men ga 
verdi1fulle erfaringer. Et nytt sett av sjøvannsbestand~g aluminium 
ble laget av Norsk Flyindustri, Fornebu. Disse var sammenleggbare 
og glatte. De virket i første omgang mindre ·tilfredsstillende, •men 
etter å ha korrugert overflatene i forskjellige mønster, viste de seg 
1neget brukbare. 
Under en tur t·il Bjørnøyfeltet med M/S «Hansnes» av Hansnes 
i oktober 1956, ga de forskjellige toppmevker radarekko i avstander 
Ilestang med radarreflektor sorn 
er innsatt med lysreflekt~?'e nde 
stoff. Reflektoren ga radaYe k ko på 
1.3- 1.5 nautisk mil. 
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fra 1,3-1,9 n. mil, gjennomsnit:tlig 1,7 n. mil under rimelige vær-
forhold. Dessuten viste det seg at deres ·optiske synbarhet var bedre 
enn flagg. Et av toppmerkene var belagt med et lysreflekterende stoff 
som var lagt på av Monopol Fabrikker. Det viste seg at denne var 
lett å fange inn med lyska·s-ter. Dette vil være av verdi for tilfelle et 
bøyelys skulle slukke av en eller annen grunn. 
De ·ovennevnte forsøk var så vidt po~itive at det er godt håp 
om å knm·me fram til et tilfredsstillende resultat når en får foreta 
en del mindre justeringer av •merkene og ved noe mer kontroll 
velge de mest hensiktsmessige former og farger. 



